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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ	  





	  Η	   παρούσα	   εργασία	   έχει	   στόχο	   να	   παρουσιάσει	   μία	   από	   τις	   πολλές	   πλευρές	   της	  προσωπικότητας	  του	  Νικόλαου	  Λάσκαρη,	  αυτήν	  του	  συγγραφέα	  θεατρικών	  έργων	  και,	  μάλιστα,	   σχεδόν	   αποκλειστικά	   κωμωδιών.1	   Είναι	   γνωστή	   η	   ενασχόλησή	   του	   και	   με	  άλλους	   τομείς,	   όπως	   η	   Ιστορία	   του	   νεοελληνικού	   θεάτρου	   ή	   η	   εμπλοκή	   του	   σε	  οργανωτικά	   ζητήματα	   της	   νεοελληνικής	   σκηνής.2	   Η	   συγκεκριμένη	   εργασία	   θα	  ασχοληθεί	   μόνο	   με	   τις	   εκδόσεις	   των	   θεατρικών	   του	   έργων,	   ένα	   ζήτημα	   που	   κρίθηκε	  αναγκαίο	   να	   διερευνηθεί,	   καθώς	   η	   πολυάριθμη	   συγγραφική	   παραγωγή	   και	   η	  δημοσίευση	   των	   έργων	   του	   σε	   πολλές	   και	   διαφορετικές	   εκδοτικές	   πηγές,	   έκανε	   ως	  τώρα	   δυσπρόσιτη	   την	   εύρεση	   και	   τη	   μελέτη	   τους.3	   Σε	   πολλές	   περιπτώσεις	   ο	  ασχολούμενος	  με	  την	  κωμωδιογραφία	  του	  Λάσκαρη	  μπορεί	  να	  διαπιστώσει	  ακόμα	  και	  τίτλους	   έργων	   ή	   πρώτες	   εκδόσεις	   κωμωδιών,	   που	   ως	   τώρα	   ίσως	   να	   μην	   του	   ήταν	  γνωστά.	  Εξάλλου	  η	  συγγραφική	  του	  δραστηριότητα	  υπήρξε	  πραγματικά	  ανεξάντλητη,	  και	   δεν	   θα	   είναι	   καθόλου	   περίεργο	   οι	   μελλοντικές	   έρευνες	   στο	   παρθένο	   έδαφος	   της	  μελέτης	   του	   να	   φέρουν	   στο	   φως	   και	   άλλα	   τεκμήρια	   της	   θεατρικής	   του	   γραφής,	  προκειμένου	  να	  συμπληρωθεί	  το	  παζλ	  της	  πολυσχιδούς	  προσωπικότητάς	  του.	  Ρίχνοντας	  κανείς	  μια	  πρώτη	  αναγνωριστική	  ματιά	  στον	  χρονολογικό	  κατάλογο	  των	  εκδόσεων	  των	  έργων	  του,	  διαπιστώνει,	   με	   έκπληξη	  αρχικά,	  ότι	  ο	  πολύ	  νεαρός	  τα	  χρόνια	   αυτά	   Νικόλαος	   αρχίζει	   να	   καταπιάνεται	   με	   το	   έργο	   του	   Μολιέρου.	   Καθόλου	  περίεργο	   όμως	   με	   μια	   δεύτερη	   σκέψη,	   αν	   αναλογιστεί	   κανείς	   ότι	   τα	   διαβάσματά	   του	  
                                                1	  Η	  έρευνα	  της	  εργασίας	  αυτής	  έγινε	  στο	  πλαίσιο	  του	  προγράμματος	  Πηγές	  της	  Ιστορίας	  του	  Νεοελληνικού	  
Θεάτρου	   του	   Ινστιτούτου	   Μεσογειακών	   Σπουδών	   στο	   Ρέθυμνο.	   Δεν	   θα	   μπορούσε	   να	   έχει	   ολοκληρωθεί	  χωρίς	   τη	   βοήθεια	   των	   συναδέλφων	   Βάνιας	   Παπανικολάου,	   Κωνσταντίνας	   Ριτσάτου	   και	   Μαρίας	  Μαυρογένη.	  2	   Για	   ένα	   βιογραφικό	   σχεδίασμα	   του	   Νικόλαου	   Λάσκαρη	   και	   τη	   συμβολή	   του	   σε	   διάφορους	   τομείς	   του	  νεοελληνικού	  θεάτρου	  βλ.	  Κωνσταντίνα	  Γεωργιάδη,	   «Πηγές	   της	   Ιστορίας	   του	  Νεοελληνικού	  Θεάτρου:	  Το	  άγνωστο	  αρχείο	  του	  Νικόλαου	   Ι.	  Λάσκαρη»,	  Σκηνή,	   τχ.	  1	   (Φθινόπωρο	  2010),	  σ.	  179-­‐187.	  Βλ.	  ακόμα,	  Γιάν.	  Σιδέρη,	  Ο	  Ν.	  Ι.	  Λάσκαρης	  και	  το	  έργο	  του,	  Ελλάς,	  [Αθήνα]	  1935·	  του	  ίδιου:	  «Ν.	  Ι.	  Λάσκαρης.	  Η	  ζωή	  και	  το	  έργο	  του»,	  Νέα	   Εστία,	   τμ.	   38,	   τχ.	   442	   (15	  Νοεμβρίου	   1945),	   σ.	   999-­‐1015·	  Μιχαήλ	   Ροδάς,	   «Σύγχρονοι	  Έλληνες	  λογοτέχναι.	  Νικόλαος	  Λάσκαρης»,	  Νέα	  Εστία,	  τμ.	  15,	  τχ.	  175	  (1	  Απριλίου	  1934),	  σ.	  294-­‐298	  (το	  κείμενο	  του	  Ροδά	  βρίσκεται	  και	  στο:	  Μορφές	  του	  θεάτρου,	  Πήγασος,	  Αθήνα	  1944,	  σ.	  97-­‐109)·	  Δημήτριος	  Ταγκόπουλος,	  
Φιλολογικά	  πορτρέτα,	  φιλολογική	  επιμ.	  Κώστας	  Καφαντάρης,	  Οδυσσέας,	  Αθήνα	  1988,	  σ.	  113-­‐116.	  3	   Το	   ερευνητικό	   αυτό	   ζήτημα	   έχει	   τεθεί	   ήδη	   από	   τον	   Θόδωρο	   Χατζηπανταζή:	  Από	   του	  Νείλου	   μέχρι	   του	  
Δουνάβεως.	   Το	   χρονικό	   της	   ανάπτυξης	   του	   ελληνικού	   επαγγελματικού	   θεάτρου	   στο	   ευρύτερο	   πλαίσιο	   της	  
Ανατολικής	  Μεσογείου,	  από	  την	  ίδρυση	  του	  ανεξάρτητου	  κράτους	  ως	  τη	  Μικρασιατική	  Καταστροφή.	  Τόμος	  Β1:	   Σημαιοφόροι	   ιεραπόστολοι	   του	   εθνισμού…	   1876-­1897,	   Πανεπιστημιακές	   Εκδόσεις	   Κρήτης,	   Ηράκλειο	  2012,	  σ.	  97,	  υποσημ.	  20.	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στην	  πλέον	  νεαρή	  του	  ηλικία,	  ή	  ενδεχομένως	  και	  οι	  παραστάσεις	  που	  παρακολούθησε,	  θα	   πρέπει	   να	   περιάπτονταν	   τα	   βασικότερα	   πρότυπα	   της	   ελληνικής	   κωμωδίας	   του	  δέκατου	   ένατου	   αιώνα	   από	   την	   ίδρυση	   του	   ελληνικού	   κράτους	   μέχρι	   περίπου	   και	   τη	  δεκαετία	   του	   ενενήντα.4	   Το	   σημαντικότερο	   και	   κυρίαρχο	   πρότυπο	   τα	   χρόνια	   αυτά,	  βέβαια,	  δεν	  ήταν	  άλλο	  από	  τις	  διδακτικές	  και	  κλασικίζουσας	  αισθητικής	  κωμωδίες	  του	  Μολιέρου:5	   ένα	   πρότυπο	   που	   ίσχυε	   για	   τους	   σημαντικότερους	   συγγραφείς	   κωμωδίας	  του	  δεύτερου	  μισού	  του	  δέκατου	  ένατου	  αιώνα	  –	  συγγραφείς	  που	  σίγουρα	  δεν	  πέρασαν	  απαρατήρητοι	  από	  τη	  νεανική	  οξυδέρκεια	  του	  Λάσκαρη.	  Στις	  δεκαετίες	  του	  1860,	  1870	  και	  1880	  οι	  διδακτικές	  κωμωδίες	  του	  Αλέξανδρου	  Ρίζου	  Ραγκαβή,	  του	  Άγγελου	  Βλάχου	  ή	  του	  Δημήτριου	  Κορομηλά,	  οφείλουν	  σίγουρα	  πολλά	  στον	  Γάλλο	  κωμωδιογράφο.	  Ενώ	  είναι	   ταυτόχρονα	   ανοιχτές	   και	   αμφιταλαντευόμενες	   πολλές	   φορές,	   όχι	   πάντα	  απενοχοποιημένα,	  στην	  εισαγωγή	  του	  θελκτικού	  ψυχαγωγικού	  στοιχείου	  στον	  πυρήνα	  του	  περιεχομένου	   τους.	  Το	   ξεκίνημα	   επομένως	   του	  Λάσκαρη	   έχει	   τις	  πνευματικές	   του	  καταβολές	   σε	   δύο	   κυρίως	   άξονες:	   στον	   Μολιέρο	   και	   στους	   νεοέλληνες	  κωμωδιογράφους	   του	   δεύτερου	   μισού	   του	   δέκατου	   ένατου	   αιώνα.	   Αναπόφευκτα	  λοιπόν,	   ίσως	  και	  από	  ηθική	  υποχρέωση	  ή	  από	  «εθνικό»	  καθήκον,	  ο	  Λάσκαρης,	  προτού	  ανακαλύψει	   και	   απελευθερώσει	   τη	   δική	   του	   καλλιτεχνική	   κλίση	   και	   προτίμηση,	  υιοθέτησε	   το	   πρότυπο	   του	   Δημήτριου	   Κορομηλά,	   ως	   του	   πιο	   ταιριαστού,	   ίσως,	   στις	  αντιλήψεις	   του,	   ως	   πιο	   σύγχρονου,	   πιο	   κοσμοπολίτη	   και	   προοδευτικού	  κωμωδιογράφου,	   που	   πλησίαζε	   περισσότερο	   από	   τους	   προηγούμενους	   την	  ψυχαγωγική	   κωμωδία,	   εγκαταλείποντας	   κάποιες	   φορές,	   οποιοδήποτε	   δείγμα	  μολιερικού	   διδακτισμού.6	   Οι	   αρχικοί	   πρωτότυποι	   πειραματισμοί	   του	   φανερώνουν	  ενδεχομένως	  τον	  θαυμασμό	  και	  τις	  πνευματικές	  του	  οφειλές	  στον	  Κορομηλά:	  τρεις	  από	  τις	  πρώτες	  μονόπρακτες	  κωμωδίες	  του	  παραπέμπουν	  με	  την	  ορολογία	  τους	   («φλύαξ»	  και	  «σκώμμα»)	  στο	  πρότυπό	  του.7	  	  Σε	   ένα	  δεύτερο	   επίπεδο,	   ο	   χρονολογικός	  κατάλογος	   των	   εκδόσεων	  των	   έργων	  του	  Λάσκαρη	  μας	  δείχνει	  τον	  συγχρονισμό	  του	  συγγραφέα	  με	  τις	  τάσεις	  και	  τα	  ρεύματα	  της	  εποχής:	  δεν	  είναι	  τυχαίο	  ότι	  τα	  πρώτα	  του	  έργα	  (Ο	  επίλογος	  της	  Μαρούλας,	  Ο	  Μίδας	  
                                                4	  Για	  μια	  επισκόπηση	  της	  ιστορίας	  της	  νεοελληνικής	  κωμωδίας	  και	  των	  προτύπων	  της	  κατά	  το	  19ο	  αιώνα,	  βλ.	   Θόδωρος	   Χατζηπανταζής,	  Η	   Ελληνική	   Κωμωδία	   και	   τα	   πρότυπά	   της	   στο	   19ο	   αιώνα,	   Πανεπιστημιακές	  Εκδόσεις	  Κρήτης,	  Ηράκλειο	  2004.	  Ειδικότερα	  για	  τον	  Λάσκαρη,	  σ.	  153-­‐157.	  5	  Στο	  ίδιο,	  κεφάλαιο	  «Η	  επικράτηση	  του	  διδακτισμού»,	  σ.	  71-­‐88.	  6	  Στο	  ίδιο.	  7	  Ο	  τελευταίος	  του	  Βαρθύλου	  έρως	  φέρει	  τον	  χαρακτηρισμό	  του	  «φλύακα»,	  ενώ	  Ο	  πνευματισμός	  του	  τον	  όρο	  «σκώμμα»,	  προσδιορισμούς	  που	  εμφανίζονται	  στους	  υπότιτλους	  που	  συνοδεύουν	  τα	  έργα	  του	  Κορομηλά.	  Βλ.	  και	  Χατζηπανταζής,	  Η	  Ελληνική	  Κωμωδία	  και	  τα	  πρότυπά	  της,	  σ.	  144.	  Στον	  τύπο	  της	  εποχής	  συναντάμε	  μία	  ακόμα	  αναφορά	  σε	  κωμωδία	  του	  Λάσκαρη,	  με	  τον	  τίτλο	  Surprise,	  που	  χαρακτηρίζεται	  ως	  «φλύαξ»	  και	  που	   φαίνεται	   πως	   δημοσιεύτηκε	   και	   αυτή	   στο	   τέταρτο	   και	   πέμπτο	   φύλλο	   της	   λανθάνουσας	   σήμερα	  εφημερίδας	  Θεατρικός	  Κόσμος.	  Βλ.	  Εφημερίς,	  21	  Ιουλίου	  1887.	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και	  ο	  κουρεύς	  του)	  ανήκουν	  στο	  εμπορικό	  και	  ψυχαγωγικό	  είδος	  του	  κωμειδυλλίου,	  που	  επικράτησε	  από	  το	  1889	  ως	  το	  1896	  στο	  ελληνικό	  θέατρο.8	  	  Η	  δεκαετία	   του	  1890,	  από	  την	  άλλη	  μεριά,	   είναι	  σίγουρα	  η	  περίοδος	  κατά	  την	  οποία	  φαίνεται	  πως	  ο	  Λάσκαρης	  απελευθερώνεται	  –και	  μάλιστα	  νωρίς–	  από	  το	  βαρίδιο	  της	  παράδοσης	  του	  διδακτισμού	  και	  της	  παλαιάς	  κωμωδιογραφίας,	  μέσω	  μιας	  διαρκούς	  και	   ακατάπαυστης	   παραγωγής	   μονόπρακτων	   κυρίως	   κωμωδιών,	   απαλλαγμένων	   από	  καθήκοντα	  «εθνικά»	  ή	  «πατριωτικά»,	  με	  κύριο	  γνώμονά	  τους	  την	  καθαρή,	  ανόθευτη	  και	  χωρίς	   ενοχές	   ψυχαγωγία.9	   Η	   εγκατάλειψη	   των	   παλαιών	   προτύπων	   καθρεφτίζεται	  χωρίς	   θολές	   αντανακλάσεις	   στην	   αυτόνομη	   έκδοση	   της	   κωμωδίας	   του	   Μολιέρου:	   το	  1884	  την	  πρωτοδημοσίευσε	  στο	  περιοδικό	   Ιλισσός	  με	  τον	  συγκρατημένο	  τίτλο	  Ο	  κατά	  
φαντασίαν	   απατώμενος	   σύζυγος,	   ενώ	   η	   τελική	   της	   μορφή	   στην	   έκδοση	   του	   1891	  εμφανίζεται	   με	   τον	   πιο	   απελευθερωμένο	   λεκτικά	   τίτλο	   Ο	   κατά	   φαντασίαν	   κερατάς,	  επιλογή	   που	   προσαρμόζει	   την	   κωμωδία	   του	   Μολιέρου	   πιο	   κοντά	   στα	   κατεξοχήν	  πρότυπα	   της	   ευρωπαϊκής	   αστικής	   ηθογραφίας	   του	   Λαμπίς	   [Labiche],	   του	   Μπισσόν	  [Bisson]	  και	  του	  Φεντώ	  [Feydeau],	  συγγραφείς	  των	  οποίων	  τα	  ίχνη	  ακολούθησε	  τελικά	  ο	  Λάσκαρης	  στη	  συγγραφική	  του	  καριέρα.10	  	  Πολύ	  λιγότερες	  σε	  αριθμό	  είναι	  οι	  πολύπρακτες	  κωμωδίες	  του	  Λάσκαρη,	  ως	  επί	  το	   πλείστον	   τρίπρακτες	   (Ο	   γαμβρός	   μας,	  Μαλλιά	   κουβάρια,	   Η	   καραντίνα,	   Πικ	   Νικ,	   Στα	  
παραπήγματα,	  Η	  αντιπεθερίνη).	  Τα	  πρότυπα	  δάνεια	  και	  την	  έμπνευση	  αυτών	  των	  έργων	  θα	  πρέπει	  κανείς	  να	  τα	  αναζητήσει	  στο	  γαλλικό	  βουλεβάρτο,	  στις	  κωμωδίες	  αστικής	  και	  ευρωπαϊκής	   χειραφέτησης,	   που	   μεταλαμπαδεύονται	   έτσι	   κι	   αλλιώς	   σταδιακά	   στο	  ελληνικό	   κράτος,	   δειλά	   στην	   αρχή	   και	   πολύ	   πιο	   τακτικά	   αργότερα,	   ήδη	   από	   τα	   μέσα	  περίπου	  του	  αιώνα.	  	  Και	   οι	   μεταφράσεις	   ή	   διασκευές	   του	   Λάσκαρη	   δεν	   εκπλήσσουν	   ιδιαίτερα	   ως	  επιλογές.	   Με	   εξαίρεση	   το	   έργο	   του	   Μολιέρου	   που	   προαναφέραμε,	   μεταφράζει	   και	  διασκευάζει	   έργα	   των	   Γκοντινέ	   [Gondinet],	   Λαμπίς,	   Μπισσόν	   και	   Φεντώ,	   όλα	  φαρσοκωμωδίες	  προερχόμενες	  από	  το	  οπλοστάσιο	  του	  γαλλικού	  βουλεβάρτου.11	  Η	   ποικιλία	   των	   δραματικών	   ειδών	   είναι	   ένα	   άλλο	   ζήτημα	   που	   προκύπτει	   από	  τον	   κατάλογο	   των	   εκδόσεων.	   Γράφει	   κωμωδίες	   (μονόπρακτες	   και	   πολύπρακτες),	  κωμειδύλλια,	   μονολόγους,	   «δραμάτια»	   και	   ένα	   αστυνομικό	   δράμα,	   επιθεωρήσεις	   και	  
                                                8	  Βλ.	  Θόδωρος	  Χατζηπανταζής,	  Το	  Κωμειδύλλιο,	  Εισαγωγή,	  Τόμος	  Α΄,	  Εστία,	  Αθήνα	  1993.	  	  9	  Βλ.	  Χατζηπανταζής,	  Η	  Ελληνική	  Κωμωδία	  και	  τα	  πρότυπά	  της,	  σ.	  153-­‐157.	  10	  Βλ.	  τον	  κατάλογο	  παρακάτω.	  11	   Εδώ	   γίνεται	   αναφορά	   στα	   εκδομένα	   έργα	   του	   Λάσκαρη,	   τα	   οποία	   μπορεί	   κανείς	   να	   αναζητήσει	   στον	  κατάλογο	  που	  ακολουθεί.	  Γνωρίζουμε	  όμως	  και	  τίτλους	  έργων,	  όπως	  π.χ.	  τα	  σοσιαλιστικά	  έργα	  του	  Φελίξ	  Πυά	  [Félix	  Pyat]	  που	  μεταφράστηκαν	  από	  τον	  ίδιο,	  στο	  πρώτο	  μισό	  της	  δεκαετίας	  του	  1880,	  αλλά	  που	  δεν	  έχουν	  εκδοθεί.	  Βλ.	  σχετικά	  το	  άρθρο	  της	  Ιουλίας	  Πιπινιά,	  «Ο	  δραματουργός	  Φελίξ	  Πυά	  και	  η	  ελληνική	  σκηνή	  του	  19ου	  αιώνα»,	  στον	  τόμο	  με	  τις	  συμβολές	  προς	  τιμήν	  του	  Δημήτρη	  Σπάθη:	  Νικηφόρος	  Παπανδρέου	  και	  Έφη	  Βαφειάδη	  (επιμ.),	  Ζητήματα	  Ιστορίας	  του	  Νεοελληνικού	  Θεάτρου.	  Μελέτες	  αφιερωμένες	  στον	  Δημήτρη	  
Σπάθη,	  Πανεπιστημιακές	  Eκδόσεις	  Κρήτης,	  Ηράκλειο	  2007,	  σ.	  153-­‐176.	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λιμπρέτα	   οπερετών.	   Συνολικά	   στην	   εργασία	   αυτή	   έχουν	   εντοπιστεί	   28	   μονόπρακτες	  κωμωδίες,	   μία	   δίπρακτη,	   έξι	   τρίπρακτες,	   δύο	   κωμειδύλλια,	   τέσσερα	   δραμάτια	   και	   ένα	  αστυνομικό	   δράμα,	   δύο	   οπερέτες	   και	   δύο	   επιθεωρήσεις.	   Στον	   κατάλογο	   έχουν	  συμπεριληφθεί	  και	  κάποια	  από	  τα	  μονόστηλα,	  σατιρικά	  ως	  επί	  το	  πλείστον,	  κείμενα	  του	  Λάσκαρη	  σε	   εφημερίδες	  και	   ετήσια	  ημερολόγια,	   καθώς	  βέβαια	  και	  οι	   έξι	  μεταφράσεις	  του	   γαλλικών	   έργων	   που	   έχουν	   εκδοθεί.	   Τα	   περισσότερα	   από	   τα	   έργα	   του	   έχουν	  εκδοθεί	  πάνω	  από	  μία	  φορά,	  συνήθως	  δύο	  και	  τρεις	  φορές.	  Οι	  εκδόσεις	  γίνονταν	  αρχικά	  σε	   περιοδικά	   ή	   σε	   ετήσια	   ημερολόγια	   και	   κατόπιν	   δημοσιεύονταν	   σε	   αυτοτελείς	  εκδόσεις	  ή	  σε	  συλλογικούς	  τόμους.12	  Τα	  περισσότερα	  από	  τα	  έργα	  του	  δημοσιεύονται	  στις	  αρχές	  του	  αιώνα	  στον	  εκδοτικό	  οίκο	  του	  Γεωργίου	  Φέξη,	  ενώ	  κατόπιν,	  από	  το	  1924	  ως	  το	  1934,	  οι	  συλλογικοί	  τόμοι	  του	  Θεάτρου	  του	  Λάσκαρη	  εκδίδονται	  από	  τον	  οίκο	  του	  Γεωργίου	  Βασιλείου.	  Η	  σχέση	  του	  Λάσκαρη	  με	  τον	  οίκο	  του	  Φέξη,	  παρουσιάζει	  ιδιαίτερο	  ενδιαφέρον,	   καθώς	   από	   το	   1903	   αναλαμβάνει	   τη	   σειρά	   της	   Θεατρικής	   Βιβλιοθήκης,	  όπου,	  εκτός	  από	  τις	  δικές	  του	  κωμωδίες	  και	  μεταφράσεις,	  επιλέγει	  μια	  σειρά	  έργων	  του	  ελληνικού	   θεάτρου	   αλλά	   και	   του	   ευρωπαϊκού,	   που	   κυμαίνονται	   από	   τις	   μολιερικές	  μεταφράσεις	   του	   Ισιδωρίδη	  Σκυλίτση	   και	   του	  Παντελή	  Σούτσα	  ως	   τα	   τελευταία	   έργα	  του	   δραματολογίου	   των	   θεάτρων	   της	   εποχής.13	   Οι	   πέντε	   τόμοι	   των	   έργων	   του,	   που	  δημοσιεύονται	  στον	  οίκο	  του	  Βασιλείου,	  περιέχουν	  λίγες	  μόνο	  κωμωδίες	  που	  δεν	  έχουν	  δημοσιευθεί	   προηγουμένως	   αλλού,14	   ενώ	   τα	   περισσότερα	   από	   τα	   έργα	   έχουν	   εκδοθεί	  κατ’	  επανάληψη	  πριν	  από	  το	  1924.	  	  Αυτό	   που	   ενδεχομένως	   πρέπει	   να	   αναφέρει	   κανείς,	   είναι	   ότι	   η	   πολυάριθμη	  παραγωγή	   του	   Λάσκαρη	   και	   η	   διαρκής	   επανέκδοση	   των	   περισσότερων	   από	   τις	  κωμωδίες	  του,	  δημιουργεί	  στον	  ερευνητή	  την	  ανασφάλεια	  και	  την	  αβεβαιότητα	  μήπως	  κάπου,	  σε	  κάποιο	   έντυπο	  ή	  σε	  κάποια	   εφημερίδα,	  παραμονεύει	   και	   ένα	  ακόμα	   έργο	  ή	  μία	   επιπλέον	   έκδοση	   που	   δεν	   κατάφερε	   να	   ανακαλύψει.	   Γεγονός	   είναι	   πάντως	   ότι	   η	  πρωτότυπη	  παραγωγή	  του	  Λάσκαρη	  σταματάει	  λίγο	  μετά	  τις	  δύο	  πρώτες	  δεκαετίες	  του	  εικοστού	  αιώνα,	   με	   αρκετά	   μειωμένη	  παραγωγή	   τα	   τελευταία	   χρόνια.	  Η	  ακμή	   του	   θα	  λέγαμε	  ότι	  βρίσκεται	  στη	  δεκαετία	  του	  1890	  και	  στις	  αρχές	  του	  εικοστού.	  Στη	  συνέχεια,	  είτε	   γιατί	   ο	   ίδιος	   ο	   Λάσκαρης	   στράφηκε	   στην	   ιστοριογραφία	   είτε	   γιατί	   το	   είδος	   της	  κωμωδίας	   που	   αντιπροσώπευε	   είχε	   πια	   ξεπεραστεί	   και	   αντικατασταθεί	   από	   νεότερες	  
                                                12	  Ιδιαίτερα	  τα	  πολυσέλιδα	  ετήσια	  ημερολόγια	  αποτελούσαν	  βασική	  πηγή	  δημοσίευσης	  θεατρικών	  έργων.	  Για	   μια	   συνοπτική	   εργασία	   πάνω	   στα	   ημερολόγια	   και	   τους	   εκδότες	   τους	   βλ.	   τη	   συμβολή	   της	   Βέρας	  Παπαδάκη,	  Τα	  θαυμαστά	  ημερολόγια	  και	  οι	  εκδότες	  τους,	  «συλλογές»-­‐Αργύρης	  Βουρνάς,	  Αθήνα	  1998.	  13	   Ενδεικτικά	   αναφέρω	   τους	   καταλόγους	   της	   «Θεατρικής	   Βιβλιοθήκης»	   του	   εκδοτικού	   οίκου	   Γεωργίου	  Φέξη,	  όπως	  δημοσιεύονται	  στον	  Τύπο	  της	  εποχής,	  των	  οποίων	  τα	  αναφερόμενα	  έργα	  δημοσιεύτηκαν	  με	  την	  εκδοτική	  επιμέλεια	  και	  επιλογή	  του	  Λάσκαρη,	  κατά	  πάσα	  πιθανότητα	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  τριετίας	  1903-­‐1905.	  Βλ.	  σχετικά	  εφ.	  Ακρόπολις,	  8	  Δεκεμβρίου	  1903,	  9	  Αυγούστου	  1904,	  10	  Ιουλίου	  1905.	  14	  Π.χ.	  στους	  τόμους	  των	  ετών	  1924-­‐1934,	  εκδίδονται	  για	  πρώτη	  φορά	  τα	  εξής:	  Δίδονται	  μαθήματα	  ταγκό,	  
Γιατί	  έκλεψε,	  Στα	  στραβά,	  και	  οι	  οπερέτες	  Η	  πρόθυμη	  χήρα	  και	  Η	  πριγκίπισσα	  της	  Σασσών.	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φόρμες	   και	   περιεχόμενο,	   η	   πρωτότυπη	   παραγωγή	   του	   αποκτά	   φθίνουσα	   πορεία.	   Ως	  τελευταίο	  του	  έργο	  εμφανίζεται	  η	  φάρσα	  Παραμάνα	  με	  το	  στανιό,	  που	  δημοσιεύεται	  το	  1935.	   Στο	   ίδιο	   πλαίσιο	   της	   προσπάθειας	   να	   καλυφθεί	   σε	   ένα	   πρώτο	   επίπεδο	   η	  συγγραφική	   και	   εκδοτική	   παραγωγή	   των	   έργων	   του	   Λάσκαρη,	   θα	   πρέπει	   να	  σημειωθούν	  στην	  εισαγωγή	  αυτή	  τα	  έργα	  που	  ναι	  μεν	  φαίνεται	  να	  εκδόθηκαν,	  αλλά	  δεν	  βρέθηκαν	  σε	  κάποια	  βιβλιοθήκη	  ή	  σε	  κάποιον	  κατάλογο,	  καθώς	  και	  οι	  τίτλοι	  των	  έργων	  που	  έχουν	  αποδοθεί	  από	  την	  έρευνα	  και	  τις	  πηγές	  στον	  Λάσκαρη,	  αλλά	  δεν	  έχουμε	  βρει	  τα	   κείμενά	   τους,	   χειρόγραφα	   ή	   εκδομένα.	   Στην	   πρώτη	   κατηγορία	   ανήκουν	   Το	  
κωμειδύλλιον	   (1893),	  Ο	   τελευταίος	   του	   Βαρθύλου	   έρως	   (1887)	   και	   η	   Surprise	   (1887),	  τίτλοι	  που	  σημειώνονται	  στους	  καταλόγους	  των	  έργων	  του	  Λάσκαρη	  που	  συνοδεύουν	  εκδόσεις	  των	  κωμωδιών	  του	  ή	  στον	  Τύπο	  της	  εποχής,	  αλλά	  δεν	  έχουν	  εντοπιστεί.15	  Από	  την	  άλλη	  μεριά,	  συναντάμε	  αρκετούς	  τίτλους	  που	  αποδίδονται	  από	  τις	  πηγές	  στον	  ίδιο,	  αλλά	  δεν	  έχουμε	  βρει	  χειρόγραφα	  ή	  εκδόσεις	  τους.	  Αυτά	  είναι:	  Ραδιουργία	  και	  φίλτρον,16	  
Η	  αρπαγή	   της	   Ελένης,	   κωμειδύλλιον	   εις	   πράξεις	   τρεις,17	  Ο	  Νεοσύλλεκτος,	   κωμωδία	   εις	  πράξεις	   τρεις,18	   Κυνθία,	   μονόπρακτη	   κωμωδία	   (1887),	   Η	   τραγωδία	   του	   Κωνσταντή,	  δίπρακτη	   κωμωδία	   (1892),19	   Η	   μηχανή	   της	   κυρά-­Μανώλαινας	   ή	   Η	   μηχανή	   της	  
Μανώλαινας,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  (1912).20	  Όσον	  αφορά	  τις	  οπερέτες,	  δεν	  εντοπίστηκαν	  εκδόσεις	  οπερετών	  του	  Λάσκαρη	  πέρα	  από	  την	  Πρόθυμη	  χήρα	  και	  την	  Πριγκίπισσα	  της	  
Σασσών.	   Οι	   τίτλοι	   τους	   όμως	   μας	   είναι	   γνωστοί:	   Στα	   παραπήγματα,	   Κρητικοπούλα,	  
Άσπρη	  τρίχα	  (σε	  συνεργασία	  με	  τον	  Μπάμπη	  Άννινο),	  Εκκεντρικές	  ενωμοτίες,	  Τα	  φαιδρά	  
της	  εφεδρείας,	  Η	  πριγκίπισσα	  Σορολόπ,	  Για	  ν’	  αρέση	  στον	  άντρα	  της	   (σε	  συνεργασία	  με	  τον	  Μπάμπη	  Άννινο).21	  
                                                15	   Για	   το	   Κωμειδύλλιον	   βλ.	   Χατζηπανταζής,	   Το	   Κωμειδύλλιο,	   σ.	   138,	   182.	   Για	   το	   ίδιο,	   Σιδέρης,	   «Ν.	   Ι.	  Λάσκαρης.	  Η	  ζωή	  και	  το	  έργο	  του»,	  σ.	  1002.	  O	  τελευταίος	  του	  Βαρθύλου	  έρως,	  δημοσιεύτηκε	  στον	  Θεατρικό	  
Κόσμο,	  όμως	  δεν	  βρήκα	  κάποιο	  έντυπο	  με	  αυτό	  τον	  τίτλο.	  Για	  τη	  Surprise,	  βλ.	  Εφημερίς,	  21/7/1887	  και	  εδώ,	  υποσημ.	  7.	  16	   Σύμφωνα	   με	   τον	   Ροδά	   και	   τον	   Σιδέρη,	   η	   πρώτη	   κωμωδία	   που	   έγραψε	   ο	   Λάσκαρης	   για	   ερασιτεχνική	  παράσταση,	   με	   παραλλαγή	   του	   τίτλου	   του	   Ραδιουργία	   και	   έρως,	   ενόσω	   ήταν	   ακόμα	   μαθητής	   στο	  Βαρβάκειο.	   Βλ.	   Σιδέρης,	   σ.	   1001,	   και	   του	   ίδιου,	  Ο	  Ν.	   Ι.	   Λάσκαρης	   και	   το	   έργο	   του,	   σ.	   5.	   Βλ.	   επίσης,	   Ροδάς,	  
Μορφές	  του	  θεάτρου,	  σ.	  294.	  17	   Ο	   τίτλος,	   όπως	   και	   Ο	   τελευταίος	   του	   Βαρθύλου	   έρως,	   αναφέρεται	   στον	   κατάλογο	   «Ν.	   Ι.	   Λάσκαρη	  Κωμωδίαι»	   που	   συνοδεύει	   την	   έκδοση	   κωμωδίας	   του	   συγγραφέα,	   η	   οποία	   βρίσκεται	   στη	   Θεατρική	  Βιβλιοθήκη,	  με	  ταξινομικό	  αριθμό	  ΣΘΕ	  Νο	  40.	  Δυστυχώς	  δεν	  μπορεί	  να	  γίνει	  διασταύρωση	  για	  περισσότερες	  λεπτομέρειες	  στην	  παρούσα	  φάση	  λόγω	  μη	  λειτουργίας	  της	  βιβλιοθήκης.	  18	  Κατάλογος	  «Έργα	  Νικ.	  Ι.	  Λάσκαρη»	  που	  συνοδεύει	  την	  έκδοση	  της	  κωμωδίας	  Ο	  Μίδας	  και	  ο	  κουρεύς	  του,	  εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Δ.	  Φέξη,	  Αθήναι	  1905.	  Σύμφωνα	  με	  τον	  Σιδέρη,	  πρόκειται	  για	  κωμειδύλλιο	  που	  έγραψε	  ο	  Λάσκαρης	  σε	  συνεργασία	  με	   τον	  Μιχάλη	  Γιαννουκάκη.	  Βλ.	   Γιάννης	  Σιδέρης,	   «Ν.	   Ι.	   Λάσκαρης.	  Η	  ζωή	  και	  το	  έργο	  του»,	  σ.	  1009.	  19	   Για	   τα	   δύο	   τελευταία	   δες	   το	   ηλεκτρονικό	   Παραστασιολόγιο	   του	   Χατζηπανταζή,	   που	   συνοδεύει	   την	  έκδοση	  του	  Από	  του	  Νείλου	  μέχρι	  του	  Δουνάβεως,	  τόμος	  Β΄.	  20	  Η	  συγκεκριμένη	  κωμωδία	  βρίσκεται	  στη	  Θεατρική	  Βιβλιοθήκη.	  Στο	  έργο	  αυτό	  αναφέρεται	  ο	  Σιδέρης	  και	  στην	  Ιστορία	  του	  Νέου	  Ελληνικού	  Θεάτρου,	  Ίκαρος,	  Αθήνα,	  χ.χ.,	  σ.	  92-­‐93.	  	  21	  Βλ.	  Σιδέρης,	  «Ν.	  Ι.	  Λάσκαρης.	  Η	  ζωή	  και	  το	  έργο	  του»,	  σ.	  1014.	  Επίσης	  το	  λήμμα	  «Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.»,	  
Μεγάλη	  Ελληνική	  Εγκυκλοπαίδεια,	  τόμος	  15ος,	  Δρανδάκης,	  έκδοσις	  δευτέρα,	  Αθήνα,	  σ.	  820.	  Για	  την	  οπερέτα	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Στο	   πεδίο	   της	   μεταφραστικής	   παραγωγής,	   εκτός	   από	   τους	  Δύο	   κλειθροποιούς	  και	  τον	  Χειρώνακτα	  που	  αναφέρθηκαν	  παραπάνω	  (1883	  και	  1885),	  άλλες	  μεταφράσεις	  του	  Λάσκαρη	  είναι	  οι	  εξής:	  Ληστής	  και	  Φιλόσοφος	  1890	  (πάλι	  του	  Φ.	  Πυά),22	  Δεσμίς	  ίων	  (1887)	   των	   Ντενερύ	   [Dennery]	   και	   Ντυμανουάρ	   [Dumanoir],23	   και	   το	   αγνώστου	  συγγραφέα	  Κάντε	  μου	  κόρτε	  (1904),	  κωμωδία	  κατά	  το	  Ιταλικόν.24	  Επιπλέον	  τίτλοι	  που	  του	   αποδίδονται:	   Το	   κλειδί	   της	   κάσσας,	   κωμωδία	   του	   Λαμπίς,25	   Αχ	   Μαρούλα	   μου!,	  κωμωδία	   κατά	   το	   γαλλικόν,26	   Ο	   κίτρινος	   κίνδυνος	   του	   Μπριγιώ	   [Brillaud],27	   Ο	  
κατάσκοπος28	   και	   Η	   ζωντοχήρα	   του	   Γιάκομπι	   [Jakoby],29	   οι	   Δύο	   ευτυχείς	   ημέραι	   του	  Σένταν	   [Schönthan],30	   ο	   Εξάδελφος	   του	   Μπένεντιξ	   [Benedix],31	   κάποια	   από	   τα	   οποία	  παίχτηκαν	  ή	  προορίζονταν	  να	  παιχτούν	  στο	  Βασιλικό	  Θέατρο.	  Σύμφωνα	  με	   τον	  Σιδέρη,	   ο	  Λάσκαρης	   είχε	   γράψει	  και	  μια	  παρωδία	  της	  Αΐντας,	  ενώ	  ο	  ίδιος	  αναφέρεται	  σε	  εκδόσεις	  κωμωδιών	  του	  Λάσκαρη	  σε	  ξένες	  γλώσσες,	  κυρίως	  όσον	  αφορά	  τα	  Μαλλιά	  κουβάρια	  και	  το	  Υπό	  εχεμύθειαν.32	  	  	  
                                                                                                                                       βλ.	   Μανώλης	   Σειραγάκης,	   Το	   ελαφρό	   μουσικό	   θέατρο	   στη	   μεσοπολεμική	   Αθήνα,	   τόμος	   Α΄	   και	   Β΄,	  Καστανιώτης,	   Αθήνα	   2009.	   Και	   του	   ίδιου,	   «Η	   Ελληνική	   Οπερέττα,	   ένα	   αχαρτογράφητο	   είδος»,	   Δρώμενα	  θεατρικό	  περιοδικό,	  περίοδος	  Β΄,	  τχ.	  1	  (Φθινόπωρο	  2007),	  σ.	  36-­‐51.	  22	  Βλ.	  το	  ηλεκτρονικό	  παραστασιολόγιο	  του	  Χατζηπανταζή,	  Από	  του	  Νείλου	  μέχρι	  του	  Δουνάβεως.	  23	  Στο	  ίδιο.	  24	  Κατάλογος	  «Έργα	  Νικ.	  Ι.	  Λάσκαρη»,	  που	  συνοδεύει	  την	  έκδοση	  της	  κωμωδίας	  Ο	  Μίδας	  και	  ο	  κουρεύς	  του,	  εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Δ.	  Φέξη,	  Αθήναι	  1905.	  Ακόμα,	  εφ.	  Ακρόπολις,	  28	  Σεπτεμβρίου	  1904,	  εφ.	  Καιροί,	  24,	   26	   Σεπτεμβρίου	   1904.	   Το	   έργο	   περιλαμβάνεται	   στα	   υπό	   έκδοση	   έργα	   του	   Γεωργίου	   Φέξη,	   βλ.	   εφ.	  
Αθήναι,	  18	  Ιανουαρίου	  1905,	  εφ.	  Καιροί,	  19	  Ιανουαρίου	  1905.	  25	  Εφ.	  Ακρόπολις,	  3	  Απριλίου	  1903,	  εφ.	  Άστυ,	  2	  Απριλίου	  1903.	  26	  Εφ.	  Εφημερίς,	  14	  Δεκεμβρίου	  1886.	  27	  Εφ.	  Καιροί,	  28,	  29	  Απριλίου	  1905,	  εφ.	  Αθήναι,	  27,	  29	  Απριλίου	  1905,	  εφ.	  Άστυ,	  25,	  29	  Απριλίου	  1905.	  28	  Εφ.	  Αθήναι,	  31	  Οκτωβρίου,	  1	  Νοεμβρίου,	  3,	  4	  Δεκεμβρίου	  1905,	  εφ.	  Καιροί,	  31	  Οκτωβρίου	  1905,	  εφ.	  Άστυ,	  31	  Οκτωβρίου	  1905.	  29	  Εφ.	  Καιροί,	  10	  Οκτωβρίου	  1905.	  30	  Εφ.	  Καιροί,	  10	  Οκτωβρίου	  1905,	  εφ.	  Αθήναι,	  10	  Νοεμβρίου	  1905,	  εφ.	  Άστυ,	  10	  Νοεμβρίου	  1905,	  εφ.	  Εστία,	  31	  Οκτωβρίου,	  1,	  2,	  8	  και	  10	  Νοεμβρίου	  1905.	  31	   Χειρόγραφο	   του	   Εξάδελφου	   με	   χρονολογία	   1923	   βρίσκεται	   στη	   Θεατρική	   Βιβλιοθήκη,	   σύμφωνα	  τουλάχιστον	  με	  παλαιότερή	  ερευνά	  μου	  για	  τον	  Λάσκαρη.	  Βλ.	  σχετικά	  Κωνσταντίνα	  Γεωργιάδη,	  «Πηγές	  της	  Ιστορίας	  του	  Νεοελληνικού	  Θεάτρου:	  Το	  άγνωστο	  αρχείο	  του	  Νικόλαου	  Ι.	  Λάσκαρη»,	  σ.	  231.	  32	  Για	  το	  Υπό	  εχεμύθειαν	   ο	  Σιδέρης	  αναφέρεται	  σε	  γαλλική	  μετάφραση	  του	  έργου:	  Sous	   le	   seau	  du	   secret,	  comédie	   en	   un	   acte,	   Athènes,	   1903.	   Ενώ	   αναφέρει	   ότι	   τα	   Μαλλιά	   κουβάρια	   μεταφράστηκαν	   σε	   τρεις	  ευρωπαϊκές	  γλώσσες.	  Βλ.	  Σιδέρης,	  «Ο	  Ν.	  Ι.	  Λάσκαρης	  και	  το	  έργο	  του»,	  σ.	  10,	  και	  του	  ίδιου,	  «Ν.	  Ι.	  Λάσκαρης.	  Η	  ζωή	  του	  και	  το	  έργο	  του»,	  σ.	  1009,	  υποσ.	  1.	  Δεν	  βρήκα	  όμως	  κάποια	  αναφορά	  στην	  εργασία	  της	  Κυριακής	  Πετράκου,	  Η	  απήχηση	  του	  Νεοελληνικού	  Θεάτρου	  στο	   εξωτερικό.	  Μεταφράσεις-­Παραστάσεις,	   Ergo,	  Αθήνα	  2005.	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Χρονολογική	   ταξινόμηση	   των	   εκδόσεων	   των	   έργων	   (πρωτότυπων	   και	  
μεταφράσεων)	  του	  Νικόλαου	  Λάσκαρη33	  
	  
1884	   Μολιέρος,	   Ο	   κατά	   φαντασίαν	   απατώμενος	   σύζυγος,	   κωμωδία	   μονόπρακτος	   εμμέτρως	  εξελληνισθείσα.	  Υπό	  Ν.Ι.Λ.	  Ιλισσός,	  1	  και	  9	  Ιουνίου	  1884,	  αρ.	  1	  και	  2.	  Δεν	  βρέθηκαν	  άλλα	  τεύχη	  του	  περιοδικού.	  Δημοσιεύονται	  μόνο	  η	  Α΄	  και	  Β΄	  σκηνή	  του	  έργου.	  
	  
1886	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Αφοπλίσου,	  έμμετρον	  κωμικόν	  παίγνιον	  εις	  πράξιν	  μίαν	  γραφέν	  διά	  τας	   απόκρεω	   υπό	   Νικολάου	   Ι.	   Λάσκαρη	   και	   παρασταθέν	   υπό	   ερασιτεχνών	   φοιτητών.	   Εκ	   του	  τυπογραφείου	  Ανδρέου	  Κτενά,	  εν	  Αθήναις	  1886.	  
	  
1889	   Λάσκαρης,	   Νικ.	   Ι.,	   Ο	   Μίδας	   και	   ο	   κουρεύς	   του,	   κωμωδία	   έμμετρος	   εις	   πράξεις	   δύο.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  μεν	  από	  της	  εν	  Αθήναις	  σκηνής	  την	  11	   Ιουνίου	  1887,	  κατόπιν	  δε	   εν	  Σμύρνη,	  Αλεξανδρεία	  και	  Καΐρω,	  υπό	  του	  θιάσου	  των	  αδελφών	  κ.κ.	  Ταβουλάρη.	  Αφιερούται	  τω	  φίλω	  κ.	  Θ.	  Α.	  Βελλιανίτη.	  Ακρόπολις	  Φιλολογική,	  έτος	  Β΄,	  Αριθ.	  5,	  Κυριακή	  5	  Μαρτίου	  1889,	  σ.	  904-­‐909	  και	  Αριθ.	  6,	  Κυριακή	  12	  Μαρτίου	  1889,	  σ.	  921-­‐927.	  
	  
1890	  Leviathan	  [Νικόλαος	  Ι.	  Λάσκαρης],	  Ο	  επίλογος	  της	  Μαρούλας,	  κωμωδία	  εις	  μίαν	  πράξιν	  μετ’	  ασμάτων,	  καλαμπουρίων	  και	  υποσημειώσεων.	  Έκδοσις	  τρίτη.	  Εν	  Αθήναις	  1890.	  	  
	  
1891	   Μολιέρος,	   Ο	   κατά	   φαντασίαν	   κερατάς,	   κωμωδία	   εμμέτρως	   εξελληνισθείσα	   υπό	   Νικ.	   Ι.	  Λάσκαρη.	  Εκδίδοται	  υπό	  Π.	  Σιαπάτη	  ηθοποιού.	  Εκ	  του	  τυπογραφείου	  Νέαι	  Ιδέαι,	  Αθήνησι	  1891.	  
	  
1891	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Ο	  πνευματισμός,	  σκώμμα	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Παρασταθέν	  το	  πρώτον	  από	  της	  σκηνής	  του	  εν	  Αθήναις	  Δημοτικού	  θεάτρου	  τη	  4	  Νοεμβρίου	  1891.	  Παρά	  τοις	  εκδόταις	  Α.Ι.	  Μανδαλάκη	  και	  Ν.	  Τσάγγρη,	  Αθήνησι	  1891.	  	  
	  
1891	   Λάσκαρης,	   Νικ.	   Ι.,	   Η	   πώλησις	   της	   Αθηνάς,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	   Παρασταθείσα	   το	  πρώτον	  από	  της	   εν	  Αθήναις	  σκηνής	  του	  Μεγάλου	  Θεάτρου	  την	  1	  Απριλίου	  1881	   [=1891].	   (Τω	  καλώ	   φίλω	   Γεωργίω	   Α.	   Βελλιανίτη).	   Αττικόν	   Μουσείον,	   1	   Απριλίου	   1891,	   έτος	   Γ΄,	   τόμος	   Β΄,	  αριθμός	  30,	  σ.	  326-­‐327,	  330-­‐332.	  
	  
1891	  Λάσκαρης,	  Ν.,	  Η	  εξ	  Άδου	  παραγγελία,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Διδαχθείσα	  το	  πρώτον	  από	  της	   σκηνής	   του	   εν	   Αθήναις	   Δημοτικού	   Θεάτρου	   την	   13	   Απριλίου	   1891.	   (Τω	   αγαπητώ	   φίλω	  Ιωάννη	  Μ.	   Καζάκω).	   Κωνστ.	  Φ.	   Σκόκου,	  Εθνικόν	   Ημερολόγιον	   Χρονογραφικόν,	   Φιλολογικόν	   και	  
Γελοιογραφικόν	   του	   έτους	   1892.	   Έτος	   έβδομον.	   Εκ	   του	   τυπογραφείου	   των	   καταστημάτων	  Ανέστη	  Κωνσταντινίδου,	  εν	  Αθήναις	  1891,	  σ.	  394-­‐411.	  
	  
                                                33	  Η	  παρούσα	  εργογραφία	  βασίστηκε	  στους	  καταλόγους	  των	   ελληνικών	  βιβλιοθηκών,	  στις	  περισσότερες	  περιπτώσεις	   με	   αυτοψία	   του	   υλικού,	   καθώς	   και	   σε	   κάποιες	   βασικές	   βιβλιογραφικές	   εργασίες,	   που	  αποτέλεσαν	   πολύτιμα	   βοηθήματα,	   από	   τη	   στιγμή	   μάλιστα	   που	   η	   Θεατρική	   Βιβλιοθήκη	   και	   το	   Θεατρικό	  Μουσείο	  παραμένουν	  στην	  παρούσα	  φάση	  κλειστά.	  Χρησιμοποιήθηκαν	  οι	  κατάλογοι	  των	  αρχείων	  και	  των	  βιβλιοθηκών:	  Ινστιτούτο	  Μεσογειακών	  Σπουδών	  (Ρέθυμνο),	  Πανεπιστήμιο	  Κρήτης,	  Αθηνών,	  Α.Π.Θ.,	  Ε.Λ.Ι.Α.,	  Ακαδημία	  Αθηνών,	  Δημοτική	  Βιβλιοθήκη	  Πειραιώς,	  Εθνική	  Βιβλιοθήκη,	  Μουσείο	  Τύπου	  Πατρών,	  Δημοτική	  Βιβλιοθήκη	   Θεσσαλονίκης,	   οι	   ηλεκτρονικές	   βάσεις	   του	   Εθνικού	   Κέντρου	   Τεκμηρίωσης,	   Κέντρο	  Μικρασιατικών	   Σπουδών.	   Ιδιαίτερα	   χρήσιμες	   υπήρξαν	   οι	   ψηφιακές	   βάσεις	   «Κοσμόπολις»	  (http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/)	   και	   «Πλειάς»	   (http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/)	   του	  Πανεπιστημίου	  Πατρών,	  που	  διευκολύνουν	  την	  πρόσβαση	  σε	  περιοδικά	  και	  ημερολόγια.	  Πολύτιμη	  είναι	  η	  βιβλιογραφική	   εργασία	   της	   Χρυσόθεμης	   Σταματοπούλου-­‐Βασιλάκου,	   «Ελληνική	   βιβλιογραφία	  μονόπρακτων	  έργων	  του	  19ου	  αιώνα»,	  Παράβασις	  4	  (2002),	  σ.	  87-­‐219,	  και	  η	  εργασία	  υποδομής	  της	  ίδιας	  με	  τον	   Βάλτερ	   Πούχνερ,	   «Βιβλιογραφικές	   ασκήσεις	   στην	   ελληνική	   δραματουργία,	   πρωτότυπη	   και	  μεταφρασμένη,	  του	  19ου	  αιώνα	  (1864-­‐1900).	  Οι	  αυτοτελείς	  εκδόσεις»,	  Παράβασις	  10	  (2010),	  σ.	  309-­‐375.	  Ακόμα,	  τα	  ηλεκτρονικά	  ημερολόγια	  παραστάσεων	  του	  Θόδωρου	  Χατζηπανταζή	  (Από	  του	  Νείλου	  μέχρι	  του	  
Δουνάβεως,	   τόμος	   Β΄)	   και	   της	   Αρετής	   Βασιλείου	   (Εκσυγχρονισμός	   ή	   παράδοση;	   Το	   θέατρο	   πρόζας	   στην	  
Αθήνα	   του	   Μεσοπολέμου,	   Μεταίχμιο,	   Αθήνα	   2004).	   Τέλος,	   η	   εργασία	   της	   Ελίζας-­‐Άννας	   Δελβερούδη,	  «Θεατρικά	  έργα	  δημοσιευμένα	  σε	  περιοδικά,	  1901-­‐1922»	  Διαβάζω,	   τχ.	  39	   (1981),	  σ.	  34-­‐42,	  καθώς	  και	  το	  λήμμα	  «Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.»,	  Μεγάλη	  Ελληνική	  Εγκυκλοπαίδεια,	  τμ.	  15,	  σ.	  820.	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1891	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Το	  σκάνδαλον	  του	  δήμου	  Βουπρασίων,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Τω	  φίλω	   Ιωάννη	   Γ.	   Πολίτη.	   Πάνθεον.	   Εικονογραφημένον	   Ημερολόγιον	   του	   Βισέκτου	   Έτους	   1892.	  Εκδιδόμενον	   υπό	   Ηλία	   Ι.	   Οικονομοπούλου.	   Εκ	   του	   τυπογραφείου	   Ιωάννου	   Νικολαΐδου,	   εν	  Αθήναις	  1891,	  σ.	  27-­‐40.	  
	  
1891	   Λάσκαρης,	   Νικ.	   Ι.,	   Το	   κακό	   συναπάντημα,	   κωμωδία	   εις	   μίαν	   πράξιν.	   Παρασταθείσα	   το	  πρώτον	   από	   της	   εν	   Αθήναις	   σκηνής	   του	   «Παραδείσου»	   την	   1	   Σεπτεμβρίου	   1887	   παρά	   του	  θιάσου	   «Μενάνδρου».	   Εκδίδεται	   υπό	   Ι.	   Ψαροπούλου	   και	   Α.	   Γεωργοπούλου.	   Εκ	   του	  τυπογραφείου	  της	  «Επιθεωρήσεως»,	  Αθήναι	  1891.	  	  
1892	   Λάσκαρης,	   Νικ.	   Ι.,	   Το	   κακό	   συναπάντημα,	   κωμωδία	   μονόπρακτος.	   Έκδοσις	   δευτέρα.	  Εκδότης	  Γεώργιος	  Δ.	  Φέξης,	  Αθήνησι	  1892.	  
	  
1892	   Λάσκαρης,	  Νικόλαος	   Ι.,	  Η	  ξενομανία.	   Κωμωδία	   εις	  πράξιν	  μίαν.	  Έκδοσις	   δευτέρα	   (εκ	   του	  «Παναθηναίου»).	  Εκ	  του	  τυπογραφείου	  Ο	  Κόσμος,	  εν	  Αθήναις	  1892.	  	  
	  
1892	  Λάσκαρης,	  Ν.	   Ι.	   και	  Γιαννουκάκης,	  Μιχ.,	  Μεταξύ	  μας,	   κωμωδία	  μονόπρακτος.	  Παρνασσός.	  Περιοδικόν	   σύγγραμμα	   του	   εν	   Αθήναις	   ομωνύμου	   συλλόγου	   κατά	   μήνα	   εκδιδόμενον	   υπό	   την	  διεύθυνσιν	   Χαραλάμπους	   Αννίνου.	   Τόμος	   ΙΔ΄.	   Τύποις	   Αλεξάνδρου	   Παπαγεωργίου,	   εν	   Αθήναις	  1892,	  αρ.	  11	  και	  12,	  σ.	  703-­‐712	  και	  762-­‐771.	  
	  
1893	  Λάσκαρης,	  Νικ.	  Ι.,	  Εν	  σιδηροδρόμω,	  κωμωδία.	  Τω	  φίλω	  ηθοποιώ	  Ιωάννη	  Βονασέρα.	  Κωνστ.	  Φ.	   Σκόκου,	   Εθνικόν	   Ημερολόγιον	   Χρονογραφικόν,	   Φιλολογικόν	   και	   Γελοιογραφικόν	   του	   έτους	  
1893.	   Έτος	   όγδοον.	   Εκ	   του	   τυπογραφείου	   των	   καταστημάτων	   Ανέστη	   Κωνσταντινίδου,	   εν	  Αθήναις	  1893,	  σ.	  321-­‐331.	  
	  
1894	  Λάσκαρης,	  Ν.	  Ι.,	  Υπό	  εχεμύθειαν,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  εν	  τω	  θεάτρω	  «Ομόνοια»	  υπό	  του	  θιάσου	  «Μένανδρος»	  κατά	  το	  θέρος	  του	  1893.	  Τω	  φίλω	  συνεργάτη	  Μιχαήλ	  Γιαννουκάκη.	  [Στο	  τέλος	  του	  έργου	  η	  ημερομηνία	  9	  Απριλίου	  1893.]	  Κωνστ.	  Φ.	  Σκόκου,	  
Εθνικόν	   Ημερολόγιον	   Χρονογραφικόν,	   Φιλολογικόν	   και	   Γελοιογραφικόν	   του	   έτους	   1894.	   Έτος	  έννατον.	  Εκ	  του	  τυπογραφείου	  των	  καταστημάτων	  Ανέστη	  Κωνσταντινίδου,	  εν	  Αθήναις	  1894,	  σ.	  137-­‐158.	  
	  
1895	  Λάσκαρης,	  Νικ.	  Ι.,	  Ο	  Μύλος	  της	  Έριδος,	  κωμειδύλλιον.	  Παρασταθέν	  το	  πρώτον	  από	  της	  εν	  Αθήναις	   σκηνής	   του	   θεάτρου	   «Ολύμπια»	   κατά	   το	   θέρος	   του	   1892.	   Τω	  φίλω	  Τάσω	  Μπραχάλη.	  Κωνστ.	   Φ.	   Σκόκου,	   Εθνικόν	   Ημερολόγιον	   Χρονογραφικόν,	   Φιλολογικόν	   και	   Γελοιογραφικόν	   του	  
έτους	  1895,	  έτος	  δέκατον.	  Εκ	  του	  Τυπογραφείου	  των	  καταστημάτων	  Ανέστη	  Κωνσταντινίδου,	  εν	  Αθήναις	  1895,	  σ.	  273-­‐298.	  	  
1896	  Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	  Παληόγλωσσα,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	   Παρεστάθη	   το	   πρώτον	  υπό	   της	   εν	   Αθήναις	   σκηνής	   του	   θεάτρου	   της	  Ομονοίας	   κατά	   Σεπτέμβριον	   του	   1895.	   Τω	  φίλω	  Δημ.	  Γρ.	  Καμπούρογλω.	  Κωνστ.	  Φ.	  Σκόκου,	  Εθνικόν	  Ημερολόγιον	  Χρονογραφικόν,	  Φιλολογικόν	  και	  
Γελοιογραφικόν	   του	   έτους	   1896.	   Έτος	   ενδέκατον.	   Εκ	   του	   Τυπογραφείου	   των	   καταστημάτων	  Ανέστη	  Κωνσταντινίδου,	  εν	  Αθήναις	  1896,	  σ.	  355-­‐367.	  	  
	  
1896	   Λάσκαρης,	   Ι.,	   Γιαννουκάκης,	   Μ.	   Δ.,	   Ο	   γαμπρός	   μας,	   κωμωδία	   εις	   πράξεις	   τρεις.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  από	  της	  εν	  Αθήναις	  σκηνής	  του	  «Αθηναίου»	  την	  17	  Ιουνίου	  1895.	  Τω	  κ.	   Ευσταθίω	   Γλυμενοπούλω,	   δικηγόρω.	   Τα	   Ολύμπια.	   Εβδομαδιαία	   Αθηναϊκή	   Επιθεώρησις	  Εικονογραφημένη,	  5	  Μαΐου	  1896,	  αρ.	  26	  –25	  Αυγούστου	  1896,	  αρ.	  40.	  
	  
1896	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	   Γιαννουκάκης,	   Μιχαήλ	   Δ.,	   Ο	   γαμπρός	   μας,	   κωμωδία	   εις	   πράξεις	  τρεις.	   Παρασταθείσα	   το	   πρώτον	   από	   της	   εν	   Αθήναις	   σκηνής	   του	   «Αθηναίου»	   την	   17	   Ιουνίου	  1895.	  Βασιλικόν	  Τυπογραφείον	  Ν.	  Γ.	  Ιγγλέση,	  εν	  Αθήναις	  1896.	  
	  
1896	  Λάσκαρης,	  Ν.	  Ι.,	  Ο	  πολιτικός	  ανεμόμυλος,	  κωμωδία	  εις	  μίαν	  πράξιν.	  Οι	  δύο	  Κόσμοι,	  έτος	  Α΄,	  αρ.	   38-­‐41	   (18	   Ιουλ.-­‐8	   Αυγ.	   1896),	   σ.	   439-­‐440,	   446-­‐447,	   456-­‐457.	   [Λείπει	   ο	   αρ.	   38,	   όπου	   και	   η	  αρχή	  του	  έργου,	  από	  τα	  τεύχη	  του	  περιοδικού	  στο	  ΕΛΙΑ.	  Η	  κωμωδία	  θα	  έπρεπε	  να	  συνεχίζεται	  στον	   αρ.	   42	   που	   σώζεται	   στο	   ΕΛΙΑ,	   όμως	   δεν	   υπάρχει	   συνέχεια	   και	   τέλος	   του	   έργου	   στο	  συγκεκριμένο	  τεύχος].	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1896	  Λεβιάθαν	   [Νικόλαος	   Ι.	  Λάσκαρης],	  Ο	  αργυροκρύπτης	  και	  η	  θελγήτρα	  του,	  ρυθμοκωμωδία	  γελοιοδεστάτη	  μονομερίς	  μετά	  χοροπηδήκτων	  προς	  μουσοχρίαν.	  Οι	  Δύο	  Κόσμοι.	  Έτος	  Α΄,	  αρ.	  16,	  4	  Φεβρ.	  1896,	  σ.	  182-­‐183	  και	  αρ.	  17,	  11	  Φεβρ.	  1896,	  σ.	  197-­‐198.	  	  	  
1896	  Λεβιάθαν	  [Νικόλαος	  Ι.	  Λάσκαρης],	  Η	  λογοκρισία	  εν	  Αθήναις.	  Σκριπ,	  19	  Αυγούστου	  1896,	  αρ.	  349.	  	  
1896	   Λεβιάθαν	   [Νικόλαος	   Ι.	   Λάσκαρης],	   Τα	   ζιζάνια	   της	   ημέρας.	   Η	   ομοφωνία	   των	   δυνάμεων.	  
Εμπρός,	  21	  Νοεμβρίου	  1896,	  αρ.	  21.	  
	  
1897	   Λεβιάθαν	   [Νικόλαος	   Ι.	   Λάσκαρης]	   και	   Σα,	   Τα	   ζιζάνια	   της	   ημέρας.	   Ο	   ακούσιος	   φοιτητής.	  
Εμπρός,	  14	  Ιανουαρίου	  1897,	  αρ.	  64.	  
	  
1897	   Λάσκαρης,	   Νικ.	   Ι.	   και	   Οικονομάκης,	   Μ.,	   Το	   καινούργιο	   σπίτι,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	  Παρασταθείσα	   το	   πρώτον	   εν	   Αθήναις	   την	   1	   Ιουνίου	   1896.	   Κωνστ.	   Φ.	   Σκόκου,	   Εθνικόν	  
Ημερολόγιον	  Χρονογραφικόν	  Φιλολογικόν	  και	  Γελοιογραφικόν	  του	  έτους	  1897.	  Έτος	  δωδέκατον.	  Εκ	   του	   τυπογραφείου	   των	   καταστημάτων	   Ανέστη	   Κωνσταντινίδου,	   εν	   Αθήναις	   1897,	   σ.	   238-­‐251.	  	  
1897	  Λεβιάθαν	   [Νικόλαος	   Ι.	  Λάσκαρης],	  Μάνη-­Θέκελ-­Φάρες,	   κωμωδία	   ισπανική	  και	  συμβολική.	  
Ημερολόγιον	  του	  Ποδόγυρου,	  Αθήναι	  1897,	  σ.	  91-­‐93.	  
	  
1897	   Λάσκαρης,	  Ν.	   Ι.,	  Δια	   της	   μεθόδου	   του	   παπά	   (Μονόλογος).	   Ημερολόγιον	   Σκριπ	   δια	   το	   έτος	  
1897,	  1897,	  σ.	  26-­‐27.	  	  	  
1898	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Δια	  της	  μεθόδου	  του	  παπά.	  Στον	  τόμο:	  Μονόλογοι.	  Δια	  της	  μεθόδου	  
του	  παπά,	  Τιμή	  το	  χρήμα,	  Η	  ζωή.	  Α.	  Δ.	  Φέξης,	  εν	  Αθήναις	  1898,	  σ.	  11-­‐16.	  	  
	  
1898	   Λάσκαρης,	   Νικ.	   Ι.,	   Τιμή	   το	   χρήμα,	   μονόλογος.	   Βασιλείου	   Γ.	   Μαγκάκη.	   Τελειοφοίτου	   της	  Νομικής,	  Πασχαλινή	  επετηρίς.	  Το	  Αιγαίον.	  Εκδότης	  Κωνστ.	  Ν.	  Δρύλης.	  Εκ	  του	  τυπογραφείου	  της	  «Αναπλάσεως»,	  εν	  Αθήναις	  1898,	  σ.	  25-­‐29.	  	  
1898	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Τιμή	  το	  χρήμα,	  μονόλογος.	  Στον	  τόμο:	  Μονόλογοι.	  Δια	  της	  μεθόδου	  
του	  παπά.	  Τιμή	  το	  χρήμα.	  Η	  ζωή.	  Α.	  Δ.	  Φέξης,	  εν	  Αθήναις	  1898,	  σ.	  17-­‐22.	  
	  
1898	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	   Η	   ζωή,	   μονόλογος.	   Στον	   τόμο:	  Μονόλογοι.	   Δια	   της	   μεθόδου	   του	  
παπά.	  Τιμή	  το	  χρήμα.	  Η	  ζωή.	  Α.	  Δ.	  Φέξης,	  εν	  Αθήναις	  1898,	  σ.	  23-­‐29.	  
	  
1898	  Λάσκαρης,	  Νικ.	  Ι.,	  Υπό	  εχεμύθειαν,	  κωμωδία	  διδαχθείσα	  το	  πρώτον	  από	  της	  σκηνής	  του	  εν	  Αθήναις	   θεάτρου	   «Αθήναιον»	   την	  28	  Μαΐου	  1895.	   Στον	   τόμο:	  Ελληνικόν	  θέατρον.	  Κωμωδίαι.	  Ο	  
θάνατος	  του	  Περικλέους,	  Δ.	  Κορομηλά.	  Υπό	  εχεμύθειαν,	  Ν.	  Λάσκαρη.	  Ζητείται	  υπηρέτης,	  Χ.	  Αννίνου.	  
Το	   ανδρείκελον,	   Δ.	   Καμπούρογλου.	   Η	   διαθήκη	   του	   θείου,	   Μ.	   Γιαννουκάκη.	   Εις	   αναζήτησιν	  
δραματικού	   συγγραφέως,	   Π.	   Αξιώτου.	   Ενοικιάζεται,	   Λάσκαρη	   και	   Δημητρακοπούλου.	   Εκδ.	  Αναστάσιος	  Δ.	  Φέξης,	  εν	  Αθήναις	  1898,	  σ.	  55-­‐93.	  
	  
1898	  Λάσκαρης,	   Νικ.,	   Δημητρακόπουλος,	   Π.,	  Ενοικιάζεται,	   κωμωδία	   μονόπρακτος.	   Παρεστάθη	  το	  πρώτον	  από	  της	  εν	  Αθήναις	  σκηνής	  του	  «Παραδείσου»	  την	  23	  Αυγούστου	  1896.	  Στον	  τόμο:	  
Ελληνικόν	   θέατρον.	   Κωμωδίαι.	   Ο	   θάνατος	   του	   Περικλέους,	   Δ.	   Κορομηλά.	   Υπό	   εχεμύθειαν,	   Ν.	  
Λάσκαρη.	  Ζητείται	  υπηρέτης,	  Χ.	  Αννίνου.	  Το	  ανδρείκελον,	  Δ.	  Καμπούρογλου.	  Η	  διαθήκη	  του	  θείου,	  
Μ.	  Γιαννουκάκη.	  Εις	  αναζήτησιν	  δραματικού	  συγγραφέως,	  Π.	  Αξιώτου.	  Ενοικιάζεται,	  Λάσκαρη	  και	  
Δημητρακοπούλου.	  Εκδ.	  Αναστάσιος	  Δ.	  Φέξης,	  εν	  Αθήναις	  1898,	  σ.	  227-­‐266.	  
	  
1898	   Λάσκαρης,	   Νικ.	   Ι.,	  Μαύρη	   παρηγοριά,	   φάρσα	   εις	   πράξιν	   μίαν.	   Κωνσταντίνου	   Φ.	   Σκόκου,	  
Εθνικόν	   Ημερολόγιον	   Χρονογραφικόν	   Φιλολογικόν	   και	   Γελοιογραφικόν	   του	   έτους	   1898.	   Έτος	  δέκατον	  τρίτον.	  Εκ	  του	  Τυπογραφείου	  των	  καταστημάτων	  Ανέστη	  Κωνσταντινίδου,	  εν	  Αθήναις	  1898,	  σ.	  379-­‐396.	  Σε	  υποσημείωση	  αναφέρεται:	  «Η	  Μαύρη	  Παρηγοριά	  εγράφη	  εν	  Νάξω	  κατά	  την	  18	  και	  19	  Ιουλίου	  1897	  και	  κατά	  σύμπτωσιν	  εν	  τω	  δροσερώ	  χωρίω	  Μέλανες	  όπου	  ευγενώς	  μοι	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παρεχώρησε	   το	   κτήμα	   του	   ο	   κ.	   ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	   Γ.	   ΠΡΑΝΤΟΥΝΑΣ	   εις	   όν	   και	   δικαιωματικώς	  αφιερούται	  το	  μικρόν	  αυτό	  έργον	  εις	  ανάμνησιν	  της	  ής	  έτυχον	  παρ’	  αυτού	  φιλοξενίας».	  
	  
1899	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος,	   Μαλλιά	   κουβάρια,	   κωμωδία	   εις	   πράξεις	   τρεις.	   Παρασταθείσα	   το	  πρώτον	   από	   μεν	   της	   εν	   Σύρω	   σκηνής	   του	   χειμερινού	   θεάτρου	   «Απόλλων»	   την	   27	   Νοεμβρίου	  1897,	  από	  δε	  της	  εν	  Αθήναις	  του	  θεάτρου	  «Ομόνοια»	  την	  16	  Ιουνίου	  1898.	  Εκ	  του	  τυπογραφείου	  της	  Εστίας	  Κ.	  Μάϊσνερ	   και	  Ν.	  Καργαδούρη,	   εν	  Αθήναις	   1899.	  Αφιέρωση	   του	  Λάσκαρη:	   «Τω	   εν	  Αλεξανδρεία	  προσφιλεί	  θείω	  μου	  Περικλεί	  Π.	  Γλυμενοπούλω	  αγάπης	  και	  ευγνωμοσύνης	  ένεκα».	  	  
	  
1899	  Λάσκαρης,	  Νικ.	   Ι.,	  Γιαννουκάκης,	  Μιχ.	  Δ.,	  Μις	  Έβανς,	  κωμωδία	  εις	  μίαν	  πράξιν.	  Κωνστ.	  Φ.	  Σκόκου,	  Εθνικόν	  Ημερολόγιον	   Χρονογραφικόν,	  Φιλολογικόν	   και	   Γελοιογραφικόν	  του	   έτους	   1899.	  Έτος	  δέκατον	  τέταρτον.	  Εκ	  του	  τυπογραφείου	  των	  καταστημάτων	  Ανέστη	  Κωνσταντινίδου,	  εν	  Αθήναις	  1899,	  σ.	  263-­‐284.	  Αφιέρωση:	  «Ιωάννη	  Δεληκατερίνη».	  
	  
1899	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Ο	  Οθέλλος	  του	  Αικάρ.	  Εστία	  25	  Σεπτεμβρίου	  1899,	  αρ.	  207,	  σ.	  2-­‐3.	  Πράξη	  Γ΄,	  σκηνή	  της	  ζηλοτυπίας.	  
	  
1899	   Λεβιάθαν	   [Νικόλαος	   Ι.	   Λάσκαρης],	   Φλούντα	   Βερυκογκάμπλερ,	   δράμα	   Νορβηγικόν,	  Συμβολικόν	  και	  Μαλλιαρόν.	  Εμπρός,	  28	  Ιανουαρίου	  1899,	  αρ.	  802.	  
	  
1900	   Λάσκαρης,	   Ν.Ι.,	   Η	   Ελενίτσα	   της	   οδού	   Αγχέσμου,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	   Ημερολόγιον	  
Εστία,	  1900,	  σ.	  41-­‐57.	  
	  
1901	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	   Ι.,	  Το	  κοκκαλάκι	   της	   νυκτερίδας.	   Στον	   τόμο:	  Κωμωδίαι	  μονόπρακτοι,	  τόμος	  Α΄.	  Το	   κοκκαλάκι	   της	   νυκτερίδας,	   Ο	  Μύλος	   της	  Έριδος,	  Η	  πώλησις	   της	  Αθηνάς,	  Η	   εξ	  Άδου	  
παραγγελία,	   Η	   παληόγλωσσα,	   Η	   Ελενίτσα	   της	   οδού	   Αγχέσμου.	   Τυπογρ.	   Αναστασίου	   Δ.	  Φέξη,	   εν	  Αθήναις	  1901,	  σ.	  7-­‐44.	  	  
1901	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Ο	  Μύλος	  της	  Έριδος.	  Στον	  τόμο:	  Κωμωδίαι	  μονόπρακτοι,	  τόμος	  Α΄.	  
Το	  κοκκαλάκι	  της	  νυκτερίδας,	  Ο	  Μύλος	  της	  Έριδος,	  Η	  πώλησις	  της	  Αθηνάς,	  Η	  εξ	  Άδου	  παραγγελία,	  
Η	  παληόγλωσσα,	  Η	  Ελενίτσα	  της	  οδού	  Αγχέσμου.	  Τυπογρ.	  Αναστασίου	  Δ.	  Φέξη,	  εν	  Αθήναις	  1901,	  σ.	  45-­‐90.	  
	  
1901	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Η	  πώλησις	  της	  Αθηνάς.	  Στον	  τόμο:	  Κωμωδίαι	  μονόπρακτοι,	  τόμος	  Α΄.	  
Το	  κοκκαλάκι	  της	  νυκτερίδας,	  Ο	  Μύλος	  της	  Έριδος,	  Η	  πώλησις	  της	  Αθηνάς,	  Η	  εξ	  Άδου	  παραγγελία,	  
Η	  παληόγλωσσα,	  Η	  Ελενίτσα	  της	  οδού	  Αγχέσμου.	  Τυπογρ.	  Αναστασίου	  Δ.	  Φέξη,	  εν	  Αθήναις	  1901,	  σ.	  91-­‐122.	  	  
1901	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Η	  εξ	  Άδου	  παραγγελία.	  Στον	  τόμο:	  Κωμωδίαι	  μονόπρακτοι,	  τόμος	  Α΄.	  
Το	  κοκκαλάκι	  της	  νυκτερίδας,	  Ο	  Μύλος	  της	  Έριδος,	  Η	  πώλησις	  της	  Αθηνάς,	  Η	  εξ	  Άδου	  παραγγελία,	  
Η	  παληόγλωσσα,	  Η	  Ελενίτσα	  της	  οδού	  Αγχέσμου.	  Τυπογρ.	  Αναστασίου	  Δ.	  Φέξη,	  εν	  Αθήναις	  1901,	  σ.	  123-­‐158.	  
	  
1901	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	   Ι.,	  Η	  παληόγλωσσα.	  Στον	  τόμο:	  Κωμωδίαι	  μονόπρακτοι,	   τόμος	  Α΄.	  Το	  
κοκκαλάκι	  της	  νυκτερίδας,	  Ο	  Μύλος	  της	  Έριδος,	  Η	  πώλησις	  της	  Αθηνάς,	  Η	  εξ	  Άδου	  παραγγελία,	  Η	  
παληόγλωσσα,	  Η	  Ελενίτσα	  της	  οδού	  Αγχέσμου.	  Τυπογρ.	  Αναστασίου	  Δ.	  Φέξη,	  εν	  Αθήναις	  1901,	  σ.	  159-­‐184.	  
	  
1901	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Η	  Ελενίτσα	  της	  οδού	  Αγχέσμου.	  Στον	  τόμο:	  Κωμωδίαι	  μονόπρακτοι,	  τόμος	  Α΄.	  Το	   κοκκαλάκι	   της	   νυκτερίδας,	   Ο	  Μύλος	   της	  Έριδος,	  Η	  πώλησις	   της	  Αθηνάς,	  Η	   εξ	  Άδου	  
παραγγελία,	   Η	   παληόγλωσσα,	   Η	   Ελενίτσα	   της	   οδού	   Αγχέσμου.	   Τυπογρ.	   Αναστασίου	   Δ.	  Φέξη,	   εν	  Αθήναις	  1901,	  σ.	  185-­‐208.	  
	  
1901	  Λάσκαρης,	  Ν.Ι.,	  Να	  με	  ζηλεύης!,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Παναθήναια,	  έτος	  Α΄,	  τχ.	  15	  (15	  Μαΐου	  1901),	  σ.	  96-­‐99	  και	  τχ.	  16	  (31	  Μαΐου	  1901),	  σ.	  135-­‐140.	  
	  
1901	   Λεβιάθαν	   [Νικόλαος	   Ι.	   Λάσκαρης],	  Αι	   φιλανθρωπικαί	   παραστάσεις.	   Κωμωδία	   σύγχρονος.	  
Ημερολόγιον	  του	  Κόσμου,	  1901,	  σ.	  71.	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1901-­1902	  Λάσκαρης,	  Ν.,	  Δημητρακόπουλος,	  Π.,	  Το	  μαυσωλείον,	  δράμα	  εις	  πράξιν.	  Πινακοθήκη,	  τχ.	  Ι΄	  (Δεκέμβριος	  1901),	  σ.	  217-­‐220	  και	  τχ.	  ΙΑ΄	  (Ιανουάριος	  1902),	  σ.	  259-­‐263.	  
	  
1902	   Λάσκαρης,	   Ν.,	   Δημητρακόπουλος,	   Π.,	   Το	   Μαυσωλείον,	   δράμα	   εις	   πράξιν.	   Έκδοσις	  «Πινακοθήκης»,	  1902.	  
	  
1902	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Nos	  Intimes,	  κωμωδία	  εκ	  του	  φυσικού.	  Εστία,	  30	  Δεκεμβρίου	  1902,	  αρ.	  304.	  
	  
1903	  Λάσκαρης,	  Ν.	   Ι.,	  Η	  έκπληξις	  της	  κυρίας,	  πρωτοχρονιάτικη	  κωμωδία.	  Αθήναι,	  1	   Ιανουαρίου	  1903,	  αρ	  75,	  σ.	  1.	  	  
1903	   Καλαποθάκης,	   Δημητρακόπουλος,	   Δεληκατερίνης,	   Λάσκαρης,	   Καλογερόπουλος,	  Κοτσελόπουλος,	  Μονόλογοι.	  Γ.	  Φέξης,	  εν	  Αθήναις	  1903.	  
	  
1903	  Λάσκαρης,	   Νικ.	   Ι.,	  Ακόμη	   δεν	   τον	   είδαμε…,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	   Την	   αφιέρωσιν	   της	  κωμωδίας	   ταύτης	   ευηρεστήθη	   ν’	   αποδεχθή	   η	   Α.Β.	   Υψηλότης	   ο	   Πρίγκηψ	   Νικόλαος.	   Κωνστ.	   Φ.	  Σκόκου,	  Εθνικόν	  Ημερολόγιον	   Χρονογραφικόν,	  Φιλολογικόν	   και	   Γελοιογραφικόν	   του	   έτους	   1903.	  Τόμος	   δέκατος	   όγδοος.	   Εκ	   του	   τυπογραφείου	   των	   καταστημάτων	  Ανέστη	  Κωνσταντινίδου,	   εν	  Αθήναις	   1903,	   σ.	   134-­‐153.	   Δημοσιεύεται	   προλογικό	   σημείωμα	   με	   βιογραφικά	   στοιχεία	   του	  συγγραφέα.	  Αναφέρεται	  ότι	  μέχρι	  το	  1903	  έχει	  γράψει	  τριάντα	  δύο	  κωμωδίες,	  πολύπρακτες	  και	  μονόπρακτες,	  από	  τις	  οποίες	  έχουν	  παιχτεί	  οι	  τριάντα.	  	  
1903	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Ακόμη	  δεν	  τον	  είδαμε…,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Στον	  τόμο:	  Νικ.	  Ι.	  Λάσκαρη,	  Κωμωδίαι.	  (Σειρά	  πρώτη).	  Ακόμη	  δεν	  τον	  είδαμε,	  Το	  σκάνδαλον	  του	  δήμου	  Βουπρασίων,	  
Μαύρη	   παρηγοριά.	   Εκδοτικός	   οίκος	   Γεωργίου	   Δ.	   Φέξη,	   εν	   Αθήναις	   1903,	   σ.	   3-­‐33.	   Θεατρική	  Βιβλιοθήκη.	  Αρ.	  10.	  Εκδιδομένη	  επιμελεία	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη.	  	  
	  
1903	  Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	  Το	   σκάνδαλον	   του	   δήμου	   Βουπρασίων,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	  Στον	  τόμο:	  Νικ.	   Ι.	  Λάσκαρη,	  Κωμωδίαι.	  (Σειρά	  πρώτη).	  Ακόμη	  δεν	  τον	  είδαμε,	  Το	  σκάνδαλον	  του	  
δήμου	  Βουπρασίων,	  Μαύρη	  παρηγοριά.	   Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Δ.	  Φέξη,	   εν	  Αθήναις	  1903,	  σ.	  35-­‐65.	  Θεατρική	  Βιβλιοθήκη.	  Αρ.	  10.	  Εκδιδομένη	  επιμελεία	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη.	  	  
	  
1903	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	  Μαύρη	   παρηγοριά,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	   Στον	   τόμο:	   Νικ.	   Ι.	  Λάσκαρη,	  Κωμωδίαι.	  (Σειρά	  πρώτη).	  Ακόμη	  δεν	  τον	  είδαμε,	  Το	  σκάνδαλον	  του	  δήμου	  Βουπρασίων,	  
Μαύρη	   παρηγοριά.	   Εκδοτικός	   οίκος	   Γεωργίου	   Δ.	   Φέξη,	   εν	   Αθήναις	   1903,	   σ.	   67-­‐95.	   Θεατρική	  Βιβλιοθήκη.	  Αρ.	  10.	  Εκδιδομένη	  επιμελεία	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη.	  	  
	  
1903	  Λάσκαρης,	  Νικ.	  Ι.,	  Ο	  πνευματισμός,	  κωμωδία	  μονόπρακτος.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  από	  της	   σκηνής	   του	   εν	   Αθήναις	   Δημοτικού	   Θεάτρου	   την	   4	   Νοεμβρίου	   1895.	   Στον	   τόμο:	   Νικ.	   Ι.	  Λάσκαρη,	  Κωμωδίαι	  (Σειρά	  δευτέρα).	  Ο	  πνευματισμός,	  Μις	  Έβανς,	  Το	  καινούργιο	  σπίτι.	  Εκδοτικός	  οίκος	   Γεωργίου	   Δ.	   Φέξη,	   εν	   Αθήναις	   1903,	   σ.	   1-­‐30.	   Θεατρική	   Βιβλιοθήκη.	   Αρ.	   39.	   Εκδιδομένη	  επιμελεία	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη.	  
	  
1903	  Λάσκαρης,	  Νικ.	   Ι.,	  Γιαννουκάκης,	  Μιχ.,	  Μις	  Έβανς,	  κωμωδία	  μονόπρακτος.	  Παρασταθείσα	  το	   πρώτον	   από	   της	   σκηνής	   του	   εν	   Σόφια	   της	   Βουλγαρίας	   θεάτρου	   την	   11	   Απριλίου	   1902.	  Συνεργασία:	   Μιχ.	   Γιαννουκάκη.	   Στον	   τόμο:	   Νικ.	   Ι.	   Λάσκαρη,	   Κωμωδίαι	   (Σειρά	   δευτέρα).	   Ο	  
πνευματισμός,	   Μις	   Έβανς,	   Το	   καινούργιο	   σπίτι.	   Εκδοτικός	   οίκος	   Γεωργίου	   Δ.	   Φέξη,	   εν	   Αθήναις	  1903,	  σ.	  31-­‐60.	  Θεατρική	  Βιβλιοθήκη.	  Αρ.	  39.	  Εκδιδομένη	  επιμελεία	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη.	  
	  
1903	   Λάσκαρης,	   Νικ.	   Ι.,	   Οικονομάκης,	   Μ.,	   Το	   καινούργιο	   σπίτι,	   κωμωδία	   μονόπρακτος.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  από	  της	  εν	  Αθήναις	  σκηνής	  του	  θεάτρου	  «Παράδεισος»	  την	  1	  Ιουνίου	  1896.	   Συνεργασία:	   Μ.	   Οικονομάκη.	   Στον	   τόμο:	   Νικ.	   Ι.	   Λάσκαρη,	   Κωμωδίαι	   (Σειρά	   δευτέρα).	   Ο	  
πνευματισμός,	   Μις	   Έβανς,	   Το	   καινούργιο	   σπίτι.	   Εκδοτικός	   οίκος	   Γεωργίου	   Δ.	   Φέξη,	   εν	   Αθήναις	  1903,	  σ.	  61-­‐80.	  Θεατρική	  Βιβλιοθήκη.	  Αρ.	  39.	  Εκδιδομένη	  επιμελεία	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη.	  
	  
1903	  Λάσκαρης,	  Ν.	  Ι.,	  Γιαννουκάκης,	  Μ.	  Δ.,	  Ο	  γαμβρός	  μας,	  κωμωδία	  εις	  πράξεις	  τρεις.	  Γεώργιος	  Δ.	  Φέξης,	  εν	  Αθήναις	  1903.	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1903	   Λάσκαρης	   Νικόλαος	   Ι.,	   Μαλλιά	   κουβάρια,	   κωμωδία	   εις	   πράξεις	   τρεις.	   Εκδοτικός	   οίκος	  Γεωργίου	  Φέξη,	  εν	  Αθήναις	  1903.	  	  	  
1903	  Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	  Η	   καραντίνα,	   κωμωδία	   εις	   πράξεις	   τρεις.	   Παρεστάθη	   το	   πρώτον	  από	  της	   εν	  Αθήναις	  σκηνής	   του	  θερινού	  θεάτρου	  Τσόχα	  την	  17	   Ιουλίου	  1899,	   επαναληφθείσα	  κατά	   την	   αυτήν	   περίοδον	   δεκαπεντάκις.	   Εκδοτικός	   οίκος	   Γεωργίου	   Φέξη,	   εν	   Αθήναις	   1903.	  Θεατρική	  Βιβλιοθήκη.	  Εκδιδομένη	  επιμελεία	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη.	  
	  
1903	   Labiche,	  Eugene,	  Duru,	  Alfred,	  Να	  το	  λέμε;,	   κωμωδία	  εις	  πράξεις	   τρεις,	   κατά	  μετάφρασιν	  Ν.Ι.	  Λάσκαρη.	  Γ.	  Φέξης,	  Αθήναι	  1903.	  	  
	  
1903	  Feydau	  &	  Desvalliéres,	  Σαμπινιόλ	   χωρίς	   να	  θέλη,	   κωμωδία	   εις	  πράξεις	   τρεις,	   μετάφρασις	  Νικ.	   Ι.	   Λάσκαρη.	   Εκδοτικός	   οίκος	   Γεωργίου	   Δ.	   Φέξη,	   εν	   Αθήναις	   1903.	   Θεατρική	   Βιβλιοθήκη.	  Εκδιδομένη	  επιμελεία	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη.	  	  
1903	  Bisson,	   Alexandre,	  Ο	   μακαρίτης	   Τουπινέλ,	   κωμωδία	   εις	   πράξεις	   τρεις	   κατά	   διασκευήν	  Ν.	  Λάσκαρη.	   Εκδοτικός	   οίκος	   Γεωργίου	   Δ.	   Φέξη,	   εν	   Αθήναις	   1903.	   Θεατρική	   Βιβλιοθήκη.	  Εκδιδομένη	  επιμελεία	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη.	  	  
1903	   Λάσκαρης,	   Ν.,	   Καμπούρογλους,	   Ιωάννης,	  Ο	   ντροπαλός	   ερωτευμένος,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	  μίαν.	  Γ.	  Φέξης,	  Αθήναι	  1903.	  	  
	  
1904	  Λάσκαρης,	  Ν.	  Ι.,	  Πώπ,	  Γ.	  Κ.,	  Πικ-­Νικ,	  κωμωδία	  εις	  πράξεις	  τρεις.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Δ.	   Φέξη,	   εν	   Αθήναις	   1904.	   Θεατρική	   Βιβλιοθήκη.	   Αρ.	   52.	   Εκδιδομένη	   επιμελεία	   Νικολάου	   Ι.	  Λάσκαρη.	  	  
	  
1904	  Λάσκαρης,	   Ν.	   Ι.,	  Οι	   έντιμοι,	   κωμικόν	   δραμάτιον	   εις	   πράξιν	   μίαν.	   Παρασταθέν	   το	   πρώτον	  από	   της	   σκηνής	   του	   Βασιλικού	   Θεάτρου	   την	   δεκάτην	   Δεκεμβρίου	   1902.	   Κωνστ.	   Φ.	   Σκόκου,	  
Εθνικόν	  Ημερολόγιον	  Χρονογραφικόν	  και	  Γελοιογραφικόν	  του	  έτους	  1904.	  Τόμος	  δέκατος	  ένατος.	  Εκ	   του	   τυπογραφείου	   των	   καταστημάτων	   Ανέστη	   Κωνσταντινίδου,	   εν	   Αθήναις	   1904,	   σ.	   329-­‐346.	  
	  
1904	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος,	  Να	  με	   ζηλεύης.	  Στον	   τόμο:	  Νικόλαος	   Ι.	   Λάσκαρης,	  Δραμάτια:	  Να	  με	  
ζηλεύης,	  Οι	  έντιμοι,	  Το	  μαυσωλείον.	  Γ.	  Φέξης,	  εν	  Αθήναις	  1904,	  σ.	  3-­‐26.	  
	  
1904	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	   Οι	   έντιμοι.	   Στον	   τόμο:	   Νικόλαος	   Ι.	   Λάσκαρης,	   Δραμάτια:	   Να	   με	  
ζηλεύης,	  Οι	  έντιμοι,	  Το	  μαυσωλείον.	  Γ.	  Φέξης,	  εν	  Αθήναις	  1904,	  σ.	  27-­‐52.	  
	  
1904	   Λάσκαρης,	   Ν.,	   Δημητρακόπουλος,	   Π.,	   Το	   μαυσωλείον.	   Στον	   τόμο:	   Νικόλαος	   Λάσκαρης,	  
Δραμάτια:	  Να	  με	  ζηλεύης,	  Οι	  έντιμοι,	  Το	  μαυσωλείον.	  Γ.	  Φέξης,	  εν	  Αθήναις	  1904,	  σ.	  53-­‐78.	  
	  
1904	  Gondinet,	  Edmond,	  Ο	  πολιτικός	  ανεμόμυλος,	  κωμωδία	  μονόπρακτος,	  διασκευασθείσα	  υπό	  Νικ.	  Ι.	  Λάσκαρη.	  Επαίχθη	  το	  πρώτον	  από	  της	  σκηνής	  του	  Βασιλικού	  Θεάτρου	  την	  10	  Δεκεμβρίου	  1902.	  Γ.	  Φέξης,	  εν	  Αθήναις	  1904.	  	  
	  
1905	  Λάσκαρης,	  Νικ.	  Ι.,	  Ο	  Μίδας	  και	  ο	  κουρεύς	  του,	  κωμωδία	  έμμετρος	  εις	  πράξεις	  δύο.	  Εκδοτικός	  οίκος	   Γεωργίου	   Δ.	   Φέξη,	   εν	   Αθήναις	   1905.	   Σε	   σημείωμά	   του	   ο	   συγγραφέας	   επισημαίνει	   ότι	   η	  έκδοση	  της	  Φιλολογικής	  Ακρόπολης	  έγινε	  από	  κάποιον	  ηθοποιό	  χωρίς	  την	  άδειά	  του,	  από	  μνήμης,	  και	  διαφέρει	  από	  την	  έκδοση	  του	  1905,	  παρόλο	  που	  ο	  ίδιος	  δεν	  έχει	  κάνει	  αλλαγές	  στην	  κωμωδία	  του.	  
	  
1905	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Σάκρα	  φαμίλια,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Το	  Ποικίλον	  Ημερολόγιον.	  
Φιλολογικόν	   και	   εγκυκλοπαιδικόν	   του	   έτους	   1905	   Κατίνας	   Γ.	   Ηλιακοπούλου.	   Τη	   συνεργασία	  
εγκρίτων	   λογίων	   (μετ’	   εικόνων).	   Εκ	   του	   τυπογραφείου	   των	   καταστημάτων	   Ανέστη	  Κωνσταντινίδου,	  Σάμος	  1905,	  σ.	  81-­‐96.	  
	  
1908	   Λάσκαρης,	   Ν.	   Ι.,	   Γιαννουκάκης,	   Μ.,	   Στα	   παραπήγματα,	   κωμωδία	   εις	   πράξεις	   τρεις.	  Παρασταθείσα	   το	   πρώτον	   από	   του	   εν	   Αθήναις	   Θεάτρου	   της	   Νέας	   Σκηνής	   την	   20	   Αυγούστου	  1908.	  Εις	  τον	  καλλιτέχνην	  ηθοποιόν	  Κωνσταντίνον	  Σαγιώρ.	  Αθήναι,	  Μηνιαίον	  Παράρτημα,	  αρ.	  11	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(Σεπτέμβριος	  1908).	  Φέρει	  δύο	  διαφορετικές	  μορφές	  σελιδαρίθμησης.	  Η	  μία	  στο	  πάνω	  αριστερό	  μέρος	  των	  σελίδων:	  [67]-­‐98	  και	  η	  άλλη	  στο	  κάτω	  μέρος	  της	  σελίδας,	  στο	  κέντρο:	  1375-­‐1406.	  
	  
1909	  Λάσκαρης,	  Νικ.	   Ι.,	  Η	  σύζυγος,	  δράμα	  εις	  πράξιν	  μίαν.	   [Παρασταθέν	  το	  πρώτον	  από	  της	  εν	  Πάτραις	  σκηνής	  του	  Δημοτικού	  θεάτρου	  «Απόλλων»	  την	  3	  Δεκεμβρίου	  1908].	  Τη	  κυρία	  Κυβέλη	  Αδριανού.	  Αθήναι,	  Μηνιαίον	  Παράρτημα,	  αρ.	  3	  (Μάρτιος	  1909),	  σ.	  1693-­‐1705.	  
	  
1909	  Λάσκαρης,	  Ν.	  Ι.,	  Κολοκοτρώνης,	  Β.,	  «Αλλού	  χτυπάει	  το	  νερό…»,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν.	  Αθήναι,	  
Μηνιαίον	  Παράρτημα,	  αρ.	  6	  (Ιούνιος	  1909),	  σ.	  1925-­‐1937.	  
	  
1909	   Λάσκαρης,	   Ν.	   Ι.,	   Γιαννουκάκης,	   Μ.,	   Η	   αντιπεθερίνη,	   κωμωδία	   εις	   πράξεις	   τρεις.	  [Παρασταθείσα	   το	   πρώτον	   εν	   τω	   θεάτρω	   της	   «Νέας	   Σκηνής»	   την	   5	   Ιουνίου	   1909].	   Αθήναι,	  
Μηνιαίον	  Παράρτημα,	  αρ.	  10	  (Οκτώβριος	  1909),	  σ.	  2159-­‐2196.	  
	  
1910	  Άννινος	  Χ.,	  Δημητρακόπουλος	  Π.,	  Λάσκαρης	  Ν.,	  Μωραϊτίνης	  Τ.,	  Πώπ	  Γ.,	  Σπανδωνής	  Ν.	  και	  Τσοκόπουλος	  Γ.,	  Ο	  κύριος	  επιθεωρητής,	  κωμωδία	  μονόπρακτος.	  Γραφείσα	  εν	  μια	  νυκτί	  και	  μόνη	  αντιστάσεως	  μη	  ούσης	  υπό	  Χ.	  Αννίνου,	  Π.	  Δημητρακοπούλου,	  Ν.	  Λάσκαρη,	  Τ.	  Μωραϊτίνη,	  Γ.	  Πωπ,	  Ν.	   Σπανδωνή	   και	   Γ.	   Τσοκοπούλου.	   (Η	   μουσική	   διεσκευάσθη	   υπό	   του	   κ.	   Θεοφ.	   Σακελλαρίδου).	  [Εδιδάχθη	  το	  πρώτον	  από	  της	  σκηνής	  του	  Δημοτικού	  θεάτρου	  υπέρ	  του	  Φθισιατρείου	  Αθηνών	  τη	  28	  Μαρτίου	  1910].	  Αθήναι,	  Μηνιαίον	  Παράρτημα,	  αρ.	  3	  (Μάρτιος	  1910),	  σ.	  2445-­‐4354[=2454].	  	  
1911	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Πεθερού	  ανησυχίαι,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  (Κατά	  διασκευήν	  εκ	  του	   γαλλικού	   του	   Labiche).	   Παρασταθείσα	   το	   πρώτον	   εν	   Αθήναις	   την	   16	   Δεκεμβρίου	   1907	  επιμελεία	   του	   ηθοποιού	   κ.	   Παναγιώτου	   Σταματοπούλου	   υποδυθέντος	   το	   πρόσωπον	   του	  Μουρμούρα.	   Κωνστ.	   Φ.	   Σκόκου,	   Εθνικόν	   Ημερολόγιον.	   Χρονογραφικόν,	   Φιλολογικόν	   και	  
Γελοιογραφικόν	  του	  έτους	  1911.	  Έτος	  εικοστόν	  έκτον.	  Εν	  Αθήναις	  1911,	  σ.	  337-­‐356.	  	  
1924	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	   Το	   κοκκαλάκι	   της	   νυκτερίδας,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  από	  της	  εν	  Αθήναις	  σκηνής	  του	  θεάτρου	  των	  Ποικιλιών	  την	  25	  Μαΐου	  1900.	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη,	  Θέατρον.	  Τόμος	  πρώτος.	  Το	  κοκκαλάκι	  της	  νυκτερίδας,	  Η	  
πώλησις	  της	  Αθηνάς,	  Υπό	  εχεμύθειαν,	  Ενοικιάζεται,	  Η	  παληόγλωσσα,	  Δίδονται	  μαθήματα	  ταγκό,	  Εν	  
σιδηροδρόμω.	  Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	   Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	   σ.	   1-­‐23.	   Ο	   τόμος	   περιέχει	   αφιέρωση	   του	   Λάσκαρη:	   «Της	   συζύγου	   μου	   Ιουλίας.	   Νικ.	   Ι.	  Λάσκαρης».	  
	  
1924	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Η	  πώλησις	  της	  Αθηνάς,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  από	  της	  εν	  Αθήναις	  σκηνής	  του	  Δημοτικού	  Θεάτρου	  την	  1ην	  Απριλίου	  1891.	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	   Ι.	   Λάσκαρη,	   Θέατρον.	   Τόμος	   πρώτος.	   Το	   κοκκαλάκι	   της	   νυκτερίδας,	   Η	   πώλησις	   της	  
Αθηνάς,	   Υπό	   εχεμύθειαν,	   Ενοικιάζεται,	   Η	   παληόγλωσσα,	   Δίδονται	   μαθήματα	   ταγκό,	   Εν	  
σιδηροδρόμω.	  Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	   Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  25-­‐44.	  
	  
1924	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	   Ι.,	  Υπό	  εχεμύθειαν,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Διδαχθείσα	  το	  πρώτον	  από	  της	  σκηνής	  του	  εν	  Αθήναις	  θεάτρου	  «Αθήναιον»	  την	  28ην	  Μαΐου	  1893.	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	  Ι.	   Λάσκαρη,	  Θέατρον.	   Τόμος	  πρώτος.	  Το	   κοκκαλάκι	   της	   νυκτερίδας,	  Η	  πώλησις	   της	  Αθηνάς,	   Υπό	  
εχεμύθειαν,	   Ενοικιάζεται,	   Η	   παληόγλωσσα,	   Δίδονται	   μαθήματα	   ταγκό,	   Εν	   σιδηροδρόμω.	   Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  45-­‐70.	  
	  
1924	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	   Δημητρακόπουλος,	   Π.,	   Ενοικιάζεται,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	  Παρασταθείσα	   το	   πρώτον	   από	   της	   εν	   Αθήναις	   σκηνής	   του	   θεάτρου	   «Παράδεισος»	   την	   23	  Αυγούστου	  1896.	  Συνεργάτης:	  Π.	  Δημητρακόπουλος.	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη,	  Θέατρον.	  Τόμος	   πρώτος:	   Το	   κοκκαλάκι	   της	   νυκτερίδας,	   Η	   πώλησις	   της	   Αθηνάς,	   Υπό	   εχεμύθειαν,	  
Ενοικιάζεται,	  Η	  παληόγλωσσα,	  Δίδονται	  μαθήματα	  ταγκό,	  Εν	  σιδηροδρόμω.	  Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  71-­‐95.	  
	  
1924	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	   Η	   παληόγλωσσα,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	   Παρασταθείσα	   το	  πρώτον	   από	   της	   εν	   Αθήναις	   σκηνής	   του	   θεάτρου	   των	  Ποικιλιών	   την	   24ην	   Σεπτεμβρίου	   1896.	  Στον	   τόμο:	   Νικολάου	   Ι.	   Λάσκαρη,	   Θέατρον.	   Τόμος	   πρώτος.	   Το	   κοκκαλάκι	   της	   νυκτερίδας,	   Η	  
πώλησις	  της	  Αθηνάς,	  Υπό	  εχεμύθειαν,	  Ενοικιάζεται,	  Η	  παληόγλωσσα,	  Δίδονται	  μαθήματα	  ταγκό,	  Εν	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σιδηροδρόμω.	  Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	   Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  97-­‐113.	  	  
1924	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Κολοκοτρώνης	  Βασ.,	  Δίδονται	  μαθήματα	  ταγκό,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  την	  22αν	   Ιουλίου	  1919	  από	  της	  σκηνής	  του	  θεάτρου	  Κυβέλης.	  Συνεργάτης:	  Βασ.	  Κολοκοτρώνης.	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη,	  Θέατρον.	  Τόμος	  πρώτος:	  Το	  
κοκκαλάκι	  της	  νυκτερίδας,	  Η	  πώλησις	  της	  Αθηνάς,	  Υπό	  εχεμύθειαν,	  Ενοικιάζεται,	  Η	  παληόγλωσσα,	  
Δίδονται	  μαθήματα	  ταγκό,	  Εν	  σιδηροδρόμω.	  Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  115-­‐144.	  	  
	  
1924	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος,	  Ι.,	  Εν	  σιδηροδρόμω,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη,	   Θέατρον.	   Τόμος	   πρώτος.	   Το	   κοκκαλάκι	   της	   νυκτερίδας,	   Η	   πώλησις	   της	   Αθηνάς,	   Υπό	  
εχεμύθειαν,	   Ενοικιάζεται,	   Η	   παληόγλωσσα,	   Δίδονται	   μαθήματα	   ταγκό,	   Εν	   σιδηροδρόμω.	   Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  145-­‐158.	  
	  
1924	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Γιαννουκάκης,	  Μιχ.	  Δ.,	  Η	  αντιπεθερίνη,	  κωμωδία	  εις	  πράξεις	  τρεις.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  από	  της	  εν	  Αθήναις	  σκηνής	  του	  θεάτρου	  «Νέα	  Σκηνή»	  την	  5ην	  Ιουνίου	  1909.	   Συνεργάτης:	   Μιχ.	   Δ.	   Γιαννουκάκης.	   Στον	   τόμο:	   Νικολάου	   Ι.	   Λάσκαρη,	   Θέατρον.	   Τόμος	  δεύτερος.	   Η	   αντιπεθερίνη,	   Το	   σκάνδαλον	   του	   δήμου	   Βουπρασίων,	   Η	   εξ	   Άδου	   παραγγελία,	   Η	  
σύζυγος,	  Η	  Ελενίτσα	  της	  οδού	  Αγχέσμου.	  Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Στο	  εσώφυλλο	  αφιέρωση:	  «Του	  Μίλτου	  Λιδωρίκη	  που	  εθυσιάστηκε	  κυριολεκτικώς	  για	  το	  ελληνικό	  θέατρο.	  Ν.	  Ι.	  Λάσκαρης».	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  7-­‐80.	  
	  
1924	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	  Το	   σκάνδαλον	   του	   δήμου	   Βουπρασίων,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	  Παρασταθείσα	   το	   πρώτον	   από	   της	   εν	   Αθήναις	   σκηνής	   του	   θεάτρου	   «Ομόνοια»	   την	   1	   Ιουλίου	  1898	  [sic=1891].	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη,	  Θέατρον.	  Τόμος	  δεύτερος.	  Η	  αντιπεθερίνη,	  Το	  
σκάνδαλον	   του	   δήμου	   Βουπρασίων,	   Η	   εξ	   Άδου	   παραγγελία,	   Η	   σύζυγος,	   Η	   Ελενίτσα	   της	   οδού	  
Αγχέσμου.	  Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  81-­‐104.	  	  
1924	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Η	  εξ	  Άδου	  παραγγελία,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  από	  της	  εν	  Αθήναις	  σκηνής	  του	  Δημοτικού	  θεάτρου	  την	  13ην	  Απριλίου	  1891.	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	   Ι.	   Λάσκαρη,	   Θέατρον.	   Τόμος	   δεύτερος.	   Η	   αντιπεθερίνη,	   Το	   σκάνδαλον	   του	   δήμου	  
Βουπρασίων,	  Η	  εξ	  Άδου	  παραγγελία,	  Η	  σύζυγος,	  Η	  Ελενίτσα	  της	  οδού	  Αγχέσμου.	  Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  105-­‐127.	  
	  
1924	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Η	  σύζυγος,	  δραμάτιον	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Παρασταθέν	  το	  πρώτον	  από	  της	  εν	  Πάτραις	  σκηνής	  του	  Δημοτικού	  Θεάτρου	  «Απόλλων»	  την	  3	  Δεκεμβρίου	  1908.	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	   Ι.	   Λάσκαρη,	   Θέατρον.	   Τόμος	   δεύτερος.	   Η	   αντιπεθερίνη,	   Το	   σκάνδαλον	   του	   δήμου	  
Βουπρασίων,	  Η	  εξ	  Άδου	  παραγγελία,	  Η	  σύζυγος,	  Η	  Ελενίτσα	  της	  οδού	  Αγχέσμου.	  Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  129-­‐151.	  
	  	  
1924	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	   Η	   Ελενίτσα	   της	   οδού	   Αγχέσμου,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	  Παρασταθείσα	   το	   πρώτον	   από	   της	   εν	   Αθήναις	   σκηνής	   του	   Δημοτικού	   Θεάτρου	   την	   19ην	  Ιανουαρίου	  1900.	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη,	  Θέατρον.	  Τόμος	  δεύτερος.	  Η	  αντιπεθερίνη,	  Το	  
σκάνδαλον	   του	   δήμου	   Βουπρασίων,	   Η	   εξ	   Άδου	   παραγγελία,	   Η	   σύζυγος,	   Η	   Ελενίτσα	   της	   οδού	  
Αγχέσμου.	  Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  153-­‐168.	  	  
1924	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Ηλιάδης,	  Βασ.,	  Γιατί	  έκλεψε,	  αστυνομικόν	  δράμα	  εις	  πράξεις	  τρεις.	  Παρασταθέν	  το	  πρώτον	  την	  17	   Ιουνίου	  του	  1922	  από	  της	  σκηνής	  του	  εν	  Αθήναις	  θεάτρου	  της	  δεσποινίδος	  Μαρίκας	  Κοτοπούλη.	   Συνεργάτης:	  Βασ.	  Ηλιάδης.	   Εις	   μνήμην	   των	   λαβόντων	  μέρος	  εις	   τας	  παραστάσεις	   των	   έργων	  μου	   και	   εκλιπόντων	  ήδη	   ηθοποιών:	   […].	  Ν.	   Ι.	   Λάσκαρης.	   Στον	  τόμο:	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη,	  Θέατρον.	  Τόμος	  τρίτος.	  Γιατί	  έκλεψε,	  Ο	  Μύλος	  της	  έριδος,	  Στα	  στραβά,	  
Μαύρη	   παρηγοριά,	   Μεταξύ	   μας.	   Μετά	   προλόγου	   υπό	   Δ.	   Π.	   Ταγκοπούλου.	   Εκδοτικός	   οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  7-­‐93.	  	  
1924	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος,	  Ι.,	  Ο	  Μύλος	  της	  Έριδος,	  κωμειδύλλιον	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Παρασταθέν	  το	  πρώτον	   από	   της	   εν	   Αθήναις	   σκηνής	   του	   εν	   τω	   κήπω	   Ορφανίδου	   θεάτρου	   «Ολύμπια»	   την	   16	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Ιουνίου	  1892».	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη:	  Θέατρον.	  Τόμος	  τρίτος.	  Γιατί	  έκλεψε,	  Ο	  Μύλος	  
της	  Έριδος,	  Στα	  στραβά,	  Μαύρη	  παρηγοριά,	  Μεταξύ	  μας.	  Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	   οίκος	   Γεωργίου	   Ι.	   Βασιλείου,	   1924,	   σ.	   95-­‐124.	   «Τα	   άσματα	   ετονίσθησαν	   υπό	   του	  επιθεωρητού	  των	  στρατιωτικών	  μουσικών	  μακαρίτου	  Ανδρέα	  Σάϊλλερ».	  
	  
1924	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	   Αγέλαστος,	   Δ.,	   Στα	   στραβά,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	  Παρασταθείσα	   το	   πρώτον	   από	   της	   εν	   Κωνσταντινουπόλει	   σκηνής	   του	   θεάτρου	   «Ωδείον»	   κατ’	  Οκτώβριον	   του	   1905.	   Συνεργάτης:	   Δ.	   Αγέλαστος.	   Στον	   τόμο:	   Νικολάου	   Ι.	   Λάσκαρη,	   Θέατρον.	  Τόμος	   τρίτος.	   Γιατί	   έκλεψε,	   Ο	   Μύλος	   της	   Έριδος,	   Στα	   στραβά,	   Μαύρη	   παρηγοριά,	   Μεταξύ	   μας..	  Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	   Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  125-­‐149.	  
	  
1924	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	  Μαύρη	   παρηγοριά,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	   Παρασταθείσα	   το	  πρώτον	  από	  της	  σκηνής	  του	  εν	  Αθήναις	  θεάτρου	  «Βαριετέ»	  την	  6	  Ιανουαρίου	  1902.	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	   Ι.	   Λάσκαρη,	  Θέατρον.	   Τόμος	   τρίτος.	   Γιατί	   έκλεψε,	   Ο	   Μύλος	   της	   Έριδος,	   Στα	   στραβά,	  
Μαύρη	   παρηγοριά,	   Μεταξύ	   μας..	   Μετά	   προλόγου	   υπό	   Δ.	   Π.	   Ταγκοπούλου.	   Εκδοτικός	   οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  151-­‐171.	  
	  
1924	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	   Γιαννουκάκης,	   Μιχ.,	   Μεταξύ	   μας,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  από	  της	   εν	  Αθήναις	  σκηνής	   του	  θεάτρου	  «Παράδεισος»	   τον	   Ιούλιον	  του	   1903.	   Συνεργάτης:	  Μιχ.	   Γιαννουκάκης.	   Στον	   τόμο:	  Θέατρον.	   Τόμος	   τρίτος.	   Γιατί	   έκλεψε,	   Ο	  
Μύλος	   της	   Έριδος,	   Στα	   στραβά,	   Μαύρη	   παρηγοριά,	   Μεταξύ	   μας.	   Μετά	   προλόγου	   υπό	   Δ.	   Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1924,	  σ.	  173-­‐194.	  
	  
1926	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	  Η	   πρόθυμη	   χήρα,	   οπερέττα	   εις	   πράξεις	   τρεις.	   Παρασταθείσα	   το	  πρώτον	  από	  της	  εν	  Αθήναις	  σκηνής	  του	  θεάτρου	  Παπαϊωάννου	  την	  20	  Ιουνίου	  1916.	  Μουσική:	  Θ.	   Σακελλαρίδη.	   Στον	   τόμο:	  Νικολάου	   Ι.	   Λάσκαρη,	  Θέατρον.	   Τόμος	   τέταρτος.	  Η	  πρόθυμη	   χήρα-­	  
Ακόμη	  δεν	  τον	  είδαμε-­	  Η	  ξενομανία-­	  Αλλού	  χτυπάει	  το	  νερό-­	  Ο	  πνευματισμός.	  Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1926,	  σ.	  5-­‐98.	  
	  
1926	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  Ακόμη	  δεν	  τον	  είδαμε…,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  από	  της	  σκηνής	  του	  εν	  Αθήναις	  Βασιλικού	  Θεάτρου	  την	  10	  Δεκεμβρίου	  1902.	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	   Ι.	   Λάσκαρη,	   Θέατρον.	   Τόμος	   τέταρτος.	   Η	   πρόθυμη	   χήρα,	   Ακόμη	   δεν	   τον	   είδαμε,	   Η	  
ξενομανία,	   Αλλού	   χτυπάει	   το	   νερό,	   Ο	   πνευματισμός.	   Μετά	   προλόγου	   υπό	   Δ.	   Π.	   Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1926,	  σ.	  99-­‐124.	  
	  
1926	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	   Ι.,	  Η	  ξενομανία,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  από	   της	   εν	   Κωνσταντινουπόλει	   σκηνής	   του	   Θεάτρου	   «Μνηματάκια»	   την	   23	   Ιανουαρίου	   1897.	  Στον	   τόμο:	   Νικολάου	   Ι.	   Λάσκαρη,	   Θέατρον.	   Τόμος	   τέταρτος.	   Η	   πρόθυμη	   χήρα,	   Ακόμη	   δεν	   τον	  
είδαμε,	   Η	   ξενομανία,	   Αλλού	   χτυπάει	   το	   νερό,	   Ο	   πνευματισμός.	   Μετά	   προλόγου	   υπό	   Δ.	   Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1926,	  σ.	  125-­‐150.	  
	  
1926	  Λάσκαρης,	  Νικόλαος	  Ι.,	  «Αλλού	  χτυπάει	  το	  νερό…»,	  κωμωδία	  εις	  πράξιν	  μίαν.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  από	  του	  εν	  Αθήναις	  Θεάτρου	  της	  Νέας	  Σκηνής	  κατ’	  Αύγουστον	  του	  1908.	  Συνεργάτης:	  Β.	  Κολοκοτρώνης.	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	  Ι.	  Λάσκαρη,	  Θέατρον.	  Τόμος	  τέταρτος.	  Η	  πρόθυμη	  χήρα,	  
Ακόμη	  δεν	  τον	  είδαμε,	  Η	  ξενομανία,	  Αλλού	  χτυπάει	  το	  νερό,	  Ο	  πνευματισμός.	  Μετά	  προλόγου	  υπό	  Δ.	  Π.	  Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1926,	  σ.	  151-­‐178.	  	  
1926	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	   Ο	   πνευματισμός,	   κωμωδία	   εις	   πράξιν	   μίαν.	   Παρασταθείσα	   το	  πρώτον	  από	  της	  σκηνής	  του	  εν	  Αθήναις	  Δημοτικού	  Θεάτρου	  την	  4	  Νοεμβρίου	  1895.	  Στον	  τόμο:	  Νικολάου	   Ι.	   Λάσκαρη,	   Θέατρον.	   Τόμος	   τέταρτος.	   Η	   πρόθυμη	   χήρα,	   Ακόμη	   δεν	   τον	   είδαμε,	   Η	  
ξενομανία,	   Αλλού	   χτυπάει	   το	   νερό,	   Ο	   πνευματισμός.	   Μετά	   προλόγου	   υπό	   Δ.	   Π.	   Ταγκοπούλου.	  Εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Ι.	  Βασιλείου,	  1926,	  σ.	  179-­‐202.	  
	  
1934	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	   Η	   πριγκίπισσα	   της	   Σασσών,	   οπερέττα	   εις	   πράξεις	   τρεις.	  Παρασταθείσα	  το	  πρώτον	  από	  της	  σκηνής	  του	  εν	  Αθήναις	  Δημοτικού	  Θεάτρου	  τον	  Δεκέμβριον	  του	  1916.	  Μουσική:	  Σπ.	   Σαμάρα.	  Στον	   τόμο:	  Νικολάου	   Ι.	  Λάσκαρη,	  Θέατρον.	   Τόμος	  πέμπτος.	  Η	  
πριγκίπισσα	   της	   Σασσών,	   Μαλλιά	   κουβάρια.	   Εκδοτικός	   οίκος:	   Μ.	   Γ.	   Βασιλείου	   και	   Σια,	   Αθήναι	  1934,	  σ.	  5-­‐84.	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1934	  Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	  Μαλλιά	   κουβάρια,	   κωμωδία	   εις	   πράξεις	   τρεις.	   Παρασταθείσα	   το	  πρώτον	   από	   μεν	   της	   εν	   Σύρω	   σκηνής	   του	   χειμερινού	   θεάτρου	   «Απόλλων»	   την	   27	   Νοεμβρίου	  1897,	  από	  δε	  της	  εν	  Αθήναις	  του	  θεάτρου	  «Ομόνοια»	  την	  16	  Ιουνίου	  1898.	  (Έκδοσις	  Έκτη).	  Στον	  τόμο:	   Νικολάου	   Ι.	   Λάσκαρη,	   Θέατρον.	   Τόμος	   πέμπτος.	   Η	   πριγκίπισσα	   της	   Σασσών,	   Μαλλιά	  
κουβάρια.	  Εκδοτικός	  οίκος:	  Μ.	  Γ.	  Βασιλείου	  &	  Σια,	  Αθήναι	  1934,	  σ.	  85-­‐182.	  	  
1935	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.,	   Παραμάνα	   με	   το	   στανιό,	   φάρσα	   εις	   πράξιν	   μίαν.	   Σειρά:	   Η	  Βιβλιοθήκη	   των	   Αθηνών.	   Ελληνικό	   θέατρο.	   Έκδοσις	   εφημ.	   Ελληνικόν	   Μέλλον,	   Αθήναι,	   Φεβρ.	  1935.	  
	  
1977	   Πωπ,	   Γεώργιος,	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος,	   Λιδωρίκης,	   Μιλτιάδης,	   Ξιφίρ	   Φαλέρ	   (1916).	   Στον	  τόμο:	   Θόδωρος	   Χατζηπανταζής,	   Λίλα	   Μαράκα	   (επιμ.),	   Η	   Αθηναϊκή	   επιθεώρηση,	   τόμος	   Α3.	  
Παναθήναια	  1911,	  Ξιφίρ	  Φαλέρ.	  Εκδοτική	  Ερμής,	  Αθήνα	  1977,	  σ.	  371-­‐447.	  	  
2000	   Καπετανάκης,	   Ηλίας,	   Λάσκαρης,	   Νικόλαος,	  Αι	   υπαίθριοι	   Αθήναι	   (1894).	   Στον	   τόμο:	   Λίλα	  Μαράκα,	  (εισαγωγή-­‐επιμέλεια-­‐σχολιασμός),	  Ελληνική	  Θεατρική	  Επιθεώρηση	  1894-­1926.	  Τέσσερα	  
κείμενα.	  Τόμος	  Α΄.	  Αι	  υπαίθριοι	  Αθήναι,	  Έξω	  Φρενών.	  Ελληνικά	  Γράμματα,	  Αθήνα	  2000,	  σ.	  77-­‐215.	  
	  
	  
Αλφαβητική	   ταξινόμηση	   των	   εκδόσεων	   των	   έργων	   (πρωτότυπων	   και	  
μεταφράσεων)	  του	  Νικόλαου	  Λάσκαρη	  
	  
Τίτλος	  έργου	   Πρώτη	  έκδοση	   Επανεκδόσεις	  
Αι	  υπαίθριοι	  Αθήναι	  (με	  Ηλία	  Καπετανάκη)	   2000	   	  
Αι	  φιλανθρωπικαί	  παραστάσεις	   1901	   	  
Ακόμη	  δεν	  τον	  είδαμε…	   1903	   1903,	  1926	  
Αλλού	  χτυπάει	  το	  νερό…	   1909	   1926	  
Αφοπλίσου	   1886	   	  
Γιατί	  έκλεψε	   1924	   	  
Δια	  της	  μεθόδου	  του	  παπά	   1897	   1898	  
Δίδονται	  μαθήματα	  ταγκό	   1924	   	  
Εν	  σιδηροδρόμω	   1893	   1924	  
Ενοικιάζεται	   1898	   1924	  
Η	  αντιπεθερίνη	   1909	   1924	  
Η	  έκπληξις	  της	  κυρίας	   1903	   	  
Η	  Ελενίτσα	  της	  οδού	  Αγχέσμου	   1900	   1901,	  1924	  
Η	  εξ	  Άδου	  παραγγελία	   1891	   1901,	  1924	  
Η	  ζωή	   1898	   	  
Η	  καραντίνα	   1903	   	  
Η	  λογοκρισία	  εν	  Αθήναις	   1896	   	  
Η	  ξενομανία	   1892	   1926	  
Η	  ομοφωνία	  των	  δυνάμεων	   1896	   	  
Η	  παληόγλωσσα	   1896	   1901,	  1924	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Η	  πριγκίπισσα	  της	  Σασσών	   1934	   	  
Η	  πρόθυμη	  χήρα	   1926	   	  
Η	  πώλησις	  της	  Αθηνάς	   1891	   1901,	  1924	  
Η	  σύζυγος	   1909	   1924	  
Μαλλιά	  κουβάρια	   1899	   1903,	  1934	  
Μάνη-­Θέκελ-­Φάρες	   1897	   	  
Μαύρη	  παρηγοριά	   1898	   1903	  
Μεταξύ	  μας	   1892	   1924	  
Μις	  Έβανς	   1899	   1903	  
Μονόλογοι	   1903	   	  
Νos	  Intimes!	   1902	   	  
Να	  με	  ζηλεύης!	   1901	   1904	  
Να	  το	  λέμε;	  (E.	  Labiche-­‐A.	  Duru)	   1903	   	  
Ξιφίρ	  Φαλέρ	  (με	  Μιλτ.	  Λιδωρίκη	  και	  Γεώργιο	  Πωπ)	   1977	   	  
Ο	  ακούσιος	  φοιτητής	   1897	   	  
Ο	  αργυροκρύπτης	  και	  η	  θελγήτρα	  του	   1896	   	  
Ο	  γαμπρός	  μας/	  Ο	  γαμβρός	  μας	   1896	   1896,	  1903	  
Ο	  επίλογος	  της	  Μαρούλας	   1890	   	  
Ο	  κατά	  φαντασίαν	  απατώμενος	  σύζυγος/Ο	  κατά	  
φαντασίαν	  κερατάς	  (Μολιέρος)	   1884	   1891	  
Ο	  κύριος	  επιθεωρητής	   1910	   	  
Ο	  μακαρίτης	  Τουπινέλ	  (A.	  Bisson)	   1903	   	  
Ο	  Μίδας	  και	  ο	  κουρεύς	  του	   1889	   1905	  
Ο	  ντροπαλός	  ερωτευμένος	   1903	   	  
Ο	  Οθέλλος	  του	  Αικάρ	   1899	   	  
Ο	  πνευματισμός	   1891	   1903,	  1926	  
Ο	  πολιτικός	  ανεμόμυλος	  (Ε.	  Gondinet)	   1896	   1904	  
Οι	  έντιμοι	   1904	   1904	  
Παραμάνα	  με	  το	  στανιό	   1935	   	  
Πεθερού	  ανησυχίαι	  (E.	  Labiche)	   1911	   	  
Πικ	  Νικ	   1904	   	  
Σάκρα	  φαμίλια	   1905	   	  
Σαμπινιόλ	  χωρίς	  να	  θέλη	  (G.	  Feydeau)	   1903	   	  
Στα	  παραπήγματα	   1908	   	  
Στα	  στραβά	   1924	   	  
Τιμή	  το	  χρήμα	   1898	   1898	  
Το	  καινούργιο	  σπίτι	   1897	   1903	  
Το	  κακό	  συναπάντημα	   1891	   1892	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Το	  κοκκαλάκι	  της	  νυκτερίδας	   1901	   1924	  
Το	  μαυσωλείον	   1901	   1902,	  1904	  
Το	  σκάνδαλον	  του	  δήμου	  Βουπρασίων	   1891	   1903,	  1924	  
Υπό	  εχεμύθειαν	   1894	   1898,	  1924	  
Φλούντα	  Βερυκογκάμπλερ	   1899	   	  
	  
	  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	  	  Βασιλείου	  Αρετή,	  Εκσυγχρονισμός	  ή	  παράδοση;	  Το	  θέατρο	  πρόζας	  στην	  Αθήνα	  του	  Μεσοπολέμου,	  Μεταίχμιο,	  Αθήνα	  2004.	  Γεωργιάδη	  Κωνσταντίνα,	  «Πηγές	  της	   Ιστορίας	  του	  Νεοελληνικού	  Θεάτρου:	  Το	  άγνωστο	  αρχείο	  του	  Νικόλαου	  Ι.	  Λάσκαρη»,	  Σκηνή,	  τχ.	  1	  (2010),	  σ.	  179-­‐187.	  Δελβερούδη	  Ελίζα-­‐Άννα,	  «Θεατρικά	  έργα	  δημοσιευμένα	  σε	  περιοδικά,	  1901-­‐1922»	  Διαβάζω,	   τχ.	  39	  (1981),	  σ.	  34-­‐42.	  Λάσκαρης	  Νικόλαος,	  Ο	  Μίδας	  και	  ο	  κουρεύς	  του,	  εκδοτικός	  οίκος	  Γεωργίου	  Δ.	  Φέξη,	  Aθήναι	  1905.	  
Μεγάλη	   Ελληνική	   Εγκυκλοπαίδεια,	   λήμμα	   «Λάσκαρης,	   Νικόλαος	   Ι.»,	   τόμος	   15ος,	   Δρανδάκης,	  έκδοσις	  δευτέρα,	  Αθήνα,	  σ.	  820.	  Παπαδάκη	   Βέρα,	  Τα	   θαυμαστά	   ημερολόγια	   και	   οι	   εκδότες	   τους,	   «συλλογές»-­‐Αργύρης	   Βουρνάς,	  Αθήνα	  1998.	  Πετράκου	   Κυριακή,	   Η	   απήχηση	   του	   Νεοελληνικού	   Θεάτρου	   στο	   εξωτερικό.	   Μεταφράσεις-­
Παραστάσεις,	  Ergo,	  Αθήνα	  2005.	  Πιπινιά	  Ιουλία,	  «Ο	  δραματουργός	  Φελίξ	  Πυά	  και	  η	  ελληνική	  σκηνή	  του	  19ου	  αιώνα»,	  στον	  τόμο	  Νικηφόρος	   Παπανδρέου	   και	   Έφη	   Βαφειάδη	   (επιμ.),	   Ζητήματα	   Ιστορίας	   του	  
Νεοελληνικού	   Θεάτρου.	  Μελέτες	   αφιερωμένες	   στον	   Δημήτρη	   Σπάθη,	   Πανεπιστημιακές	  Εκδόσεις	  Κρήτης,	  Ηράκλειο	  2007,	  σ.	  153-­‐176.	  Ροδάς	  Μιχαήλ,	  «Σύγχρονοι	  Έλληνες	  λογοτέχναι.	  Νικόλαος	  Λάσκαρης»,	  Νέα	  Εστία,	  τμ.	  15,	  τχ.	  175	  (1	  Απριλίου	  1934),	  σ.	  294-­‐298.	  ______________,	  Μορφές	  του	  θεάτρου,	  Πήγασος,	  Αθήνα	  1944,	  σ.	  97-­‐109.	  Σειραγάκης	   Μανώλης,	   «Η	   Ελληνική	   Οπερέττα,	   ένα	   αχαρτογράφητο	   είδος»,	   Δρώμενα	   θεατρικό	  περιοδικό,	  περίοδος	  Β΄,	  τχ.	  1	  (Φθινόπωρο	  2007),	  σ.	  36-­‐51.	  Σειραγάκης	   Μανώλης,	   Το	   ελαφρό	   μουσικό	   θέατρο	   στη	   μεσοπολεμική	   Αθήνα,	   τόμος	   Α΄	   και	   Β΄,	  Καστανιώτης,	  Αθήνα	  2009.	  Σιδέρης	  Γιάννης,	  Ο	  Ν.	  Ι.	  Λάσκαρης	  και	  το	  έργο	  του,	  Ελλάς,	  [Αθήνα]	  1935.	  ______________,	  «Ν.	  Ι.	  Λάσκαρης.	  Η	  ζωή	  και	  το	  έργο	  του»,	  Νέα	  Εστία,	  τμ.	  38,	  τχ.	  442	  (15	  Νοεμβρίου	  1945),	  σ.	  999-­‐1015.	  ______________,	  Ιστορία	  του	  Νέου	  Ελληνικού	  Θεάτρου,	  Ίκαρος,	  Αθήνα,	  χ.χ.	  Σταματοπούλου-­‐Βασιλάκου	  Χρυσόθεμις,	  «Ελληνική	  βιβλιογραφία	  μονόπρακτων	  έργων	  του	  19ου	  αιώνα»,	  Παράβασις	  4	  (2002),	  σ.	  87-­‐219.	  Σταματοπούλου-­‐Βασιλάκου	   Χρυσόθεμις	   και	   Βάλτερ	   Πούχνερ,	   «Βιβλιογραφικές	   ασκήσεις	   στην	  ελληνική	   δραματουργία,	   πρωτότυπη	   και	   μεταφρασμένη,	   του	   19ου	   αιώνα	   (1864-­‐1900).	  Οι	  αυτοτελείς	  εκδόσεις»,	  Παράβασις,	  τχ.	  10	  (2010),	  σ.	  309-­‐375.	  Ταγκόπουλος	   Δημήτριος,	   Φιλολογικά	   πορτρέτα,	   φιλολογική	   επιμ.	   Κώστας	   Καφαντάρης,	  Οδυσσέας,	  Αθήνα	  1988,	  σ.	  113-­‐116.	  Χατζηπανταζής	  Θόδωρος,	  Το	  Κωμειδύλλιο,	  Εισαγωγή,	  Τόμος	  Α΄,	  Εστία,	  Αθήνα	  1993.	  	  ______________,	  Η	  Ελληνική	  Κωμωδία	  και	  τα	  πρότυπά	  της	  στο	  19ο	  αιώνα,	  Πανεπιστημιακές	  Εκδόσεις	  Κρήτης,	  Ηράκλειο	  2004.	  ______________,	   Από	   του	   Νείλου	   μέχρι	   του	   Δουνάβεως.	   Το	   χρονικό	   της	   ανάπτυξης	   του	   ελληνικού	  
επαγγελματικού	   θεάτρου	   στο	   ευρύτερο	   πλαίσιο	   της	   Ανατολικής	   Μεσογείου,	   από	   την	  
ίδρυση	   του	   ανεξάρτητου	   κράτους	   ως	   τη	   Μικρασιατική	   Καταστροφή.	   Τόμοι	   Β1,	   Β2:	  
Σημαιοφόροι	   ιεραπόστολοι	   του	   εθνισμού…	   1876-­1897,	   Πανεπιστημιακές	   Εκδόσεις	  Κρήτης,	  Ηράκλειο	  2012.	  
	  	  
